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0 
Air-Tred Shoe Corp. Auburn 
Allied Novelty Shoe Corp. Springvale 
Atlas Shoe Co. Pittsfield 
Barker Shoe Co., Inc. Lewiston 
G. H. Bass & Co. Wilton 
Clark Shoe Co. Auburn 
B. E. Cole Co. Norway 
J. L • Coombs l: Co • Bangor 
Corr.monweal th. Ehoe & Leather Co. Gardiner 
Charles Cushman Co. Auburn 
Daly Brothers Shoe Co. Inc. Belfast 
H. E. Davls Shoe Co. Freeport 
Federal Shoe Inc. Lewiston 
Freeport Shoe Co. Freeport 
The Gardiner thee Co. Gardiner 
Hallowell Shoe Co. Hallowell 
H. P. Hazzard Co. Augusta. 
Holmes Stickney & Walker,Inc. Portland 
M/\H·~::: n-.:c:JS-.THES 
C':" ii'C';~::d by 
· ~ Lc:b~ ... 
B~OT AND SHOE 
~o l S[ 8 
Shoes 
Mn.le 
90 
Shoes 140 
Shoes 14 
Shoes 45 
Boots, shoes, moccasins ·' 114 
leather top rubbers 
Shoes 175 
Women's shoes 156 
~occasins & Indian 
slippers 
~en 1 s shoes 
Shoes 
Shoes 
Ken ~ bovs' dress shoes 
" Yt work shoes 
Women's shoes 
Women's shoes 
Nen's & women's shoes 
.Women's shoes 
!Len's shoes 
Women's shoes 
11 
196 
221 
183 
25 
150 
70 
190 
102 
220 
124 
~, · 
~,-, . 
, . 1943 
Fcmo..le Toto.l 
• 164 254 
160 300 
15 29 
25 70 
53 167 
350 525 
198 354 
5 16 
222. 418 
269 490 
202 385 
25 50 
200 350 
100 170 
285 475 
298 400 
240 460 
130 254 
BOOT JUID SHOE 
.f 
Kesslen S~oe Co. I Biddeford Women's welt shoes i , 62 118 180 
·Ke~.slcn Shoe Co. Kenncbm1k Ladies' shoes ! 96 167 263 
Arund_c 1 S~oc Co. tl tt n l 41 59 100 . f ~ \• 
i 
. · ~~en '.s Goodyear we1tb i 325 Koss Shoe l Co. Inc. t Auburn 192 133 
I i 
Lenox Sho~ C~. Inc. t Freeport . Shoe s ' ~ t 105 115' 2.20 
t 
Lown Shoo~ Inc • I I Auburn WomGn:.:s no~cl ty sh{)fs t 190 308 498 ! l i ; l 
Lumbard-W~tson Co. ~ Auburn Womeh' s shoes · 
·l i.· 128 134 262 ~ i 
Mfiifi@ Sho~s Inc . Auburn Shoes k I . 100 150 -250 
\-0 
Medwcd Foptwcar Co . I Bangor Hand sewn moccasins~ & I 45 72 117 
i leather tops 
Mitchell ~hoc Co. Inc. Biddeford Shoes t . i . 92 93 ' 185 
.' 
Jl.iooso Ri vpr Shoe Co. ~ Old. Town - Moccasins & shoes f ~ ,· 150 100 · 250 
-·. 
. -
' 
. 
Nature Fobtwoar Corp • . Brewer Boots & shoes i 19 ..:25 44 
- l t 
-··. :" . ·· · . . 
Nornvock $hoe Co. : Norridgew-ock Goodyear welts t -· t 92 114 206 . ' 
· '· :. · 
_ .. ~- . :. ' - . . ... 
Norway Shoe Co. Norway · Shoes . ! ' 85 100 185 
~vcn-La~vton Shoe Co. Lewiston Shoos 18 25 43 
~ . ':. . . .. 
;' ':)- . .. ) 
Penobscot Shoe Co. . . Old Tovm Sport Footwear 83 2.33 316 
~ . ~ ! ·t 
Saco-Koc Shoe Corp~ Portland · Shoos, moccasins 89 97 · 186 
) · ·: . ·. : : 
' 
., 
., . 
. ; . ~ ; : " 
Sav;yer ~occasin Co. Bangor 1:occnsins ~' 8 3 ll 
.. ~ . ~ 
Shapiro Bros. Shoe Co. Auburn Shoes, Duffle bags, shovel covers 120 249 . 369 
Skow Moccasin Co. 
Smull Abbott Co. 
Somerset Shoe Co. 
South Berwick Shoe Co. 
E. E. Taylor Corp. 
A. J. Tucker & Son 
Univors~l Shoe Corp. 
Venus Shoe l:Jifg. Co. 
Viner Brothers 
Wood & Smith Shoo Co. 
Skowhegan 
Freeport 
SkmYhegn.n 
So. Berwick 
Augusta 
South Brcvwr 
Sr..nford 
Auburn 
Bangor 
Auburn 
BOOT AND .SHOE 
1~achino sewed moccasins 
1(occasins 
Shoes 
Growing girls! sport shoes 
Men's shoes 
t :occasins 
Shoes 
Shoos , v!Omcn' s 
Leather tops 
Children 1 s shoes 
46 Pln.nts 
29 
10 
se 
40 
152 
15 
225 
84 
93 
80 
4,735 
l 
56 
10 
lOG 
47 
166 
5 
175 
145 
90 
166 
6,212 
95 
20 
172 
fj7 
318 
20 
400 
229 
183 
246 
10,947 

J 
COTTON 
Androscoggin. lv~ills Lewis·t:;on 
Bates Mr~.nufucturing Co. Lewiston 
Cabot Ivifg . Co. changed to 
Verney Brunswick I~~ills Inc. Brunswick 
Continental rills Lewiston 
Dana W o.r p J,·:i 11 s ~r{()stbrook 
Edvrards 1.1unufo.cturing Co. Augusto. 
Hi 11 }fn.nuf~cturing Co. Lewiston 
w·. S. Libbey Co. Lewiston 
Lockwood Company Ylfc.terville 
Pcppur<>ll Ma.nufacturing Co. Biddoford 
Pepperc 11 1~nnufo..cturine; Co. Lcwi ston 
Royal River l.~ills, Inc. Yarmouth 
Wa.rc Knitters of Maine Cc.luis 
York I\'i:a.nufn.cturing Co. So. co 
13 cotton r.1ills 
1 bloachdry 
Rayon Textiles 
Cotton, rayon bedsproQds 
table covers, cotton. sheets, 
pillow cn.ses, rayon fine goods 
Rayon and spun rayon cloths 
Gray cotton cloth 
Cotton yarns, novelty yarns 
Cotton cloth 
Cotton textile 
Cotton blnnkc;ts, cotton 
warp piece goods 
Cotton shootings 
Shooting, blo.PJ<:cts, towels 
Blenching, finishing cotton 
fabrics 
Serumless cotton grain bugs 
Cotton Knit Outcrwoc..r for U. S. 
" " Undershirts( Ho.vy 
Fine coombcd cotton brc;y 
Hale Female Total 
460 441 901 
736 968 1,704 
335 515 850 
404 526 930 
178 282 460 
G36 463. 1,099 
644 788 1,432 
275 175 450 
349 417 766 
725 1,075 1,800 
552 424 976 
15 31 46 
12 198 210 
493 679 1,172 
5,814 6,982 12,796 

' 
-· 
A.· & P. Corrugated Box Corp. 
Iroquois Hill Division 
Eastern Corporation 
. (KD,to.hdin J.~i 11.) 
EQstcrn. Corporation 
(Ec.stcrn Kill) 
Fraser P~pcr, Ltd. 
Great Northern Paper Co. 
·Great Northern Paper Co. 
Gro[..t Nortr .. orn Fo.por Co. 
Hollingsw:::..rth & ·:rhitnay Co. 
Holli_ncsvvorth .& .:7hi ~ncy Co. 
Internntionil Pupor C-:-.-
Intcrnntio~o.l ·Pccpc·r ·co.· · 
International Paper Co. 
Kennebec Pulp & f'o.por Co . 
Hudson Pulp & Pnpc:a:- -Qorp. 
Kayes Fibre C omp~ny 
PULP AND PAPER 
Mechanic Fulls 
Lincoln 
P.O. Bnngor j Box 930 
South Brewer 
P •. o· •. -Bangor, Box 930 
-l'indnwa.ska 
!::o.dison 
. ·.E£:.st I':i 11 inbcket 
t.:i llinocket 
., ....... 
J.v,::.'.al son 
·::ins low 
F. 0. ·;·intervi lle 
Livermore Falls 
Jn..y-Riley 
Jay-Chisholm 
l~ut,usta 
Yiuterville 
Paper boo.rd 
Fino writing) book,. ledger 
~nd mimeo papers, bleached 
sulphite pulp 
Fino writing, book, lcd5or 
mimeo p~pers, bleached 
sulphite pulp 
Paper 
Qroundwood spec. sulphite 
:-s·pec. ·sulphite pulp 
_Nowsprin~ 
Newsprint, ncwswrappers 
Sulphite pulp 
KEJ?hn.nico..l pulp 
Pnpor, sulphite pulp 
Groundwood pulp 
Gr oundwood pulp 
Gr oundwood 1_1ulp, 
sulphite pulp paper 
Paper 
Eolded pulp plntes, dishes, 
Gb5 f~Cking boxe s , 
fibrous plu~tic products 
Mnle. .. Fomn.lc -~ .. ,Tqtal 
7G ......... :.~ --·:7'0 
'420 45 ... -2±:65 
' 732 100 . 832 
835 61 596 
3~_9 . ."29 38'8 
359 4 063 
.823 : 4 827 
112 l:LZ .. 
1,404 112 ~Jj~_+-9 
45• 2 47 
41 41 
678,'' 82 760 ' 
275 " 75 · 350' 
. . 
304 2,±7 551 
Keyes .Fibro Company 
]::aine Seo..boc,rd J1aper Co. 
Northern Krc.ft Corp. _ 
Oxford Paper Company 
(Isl o..nd Division) 
Oxford Paper Company 
(Mnine Coated Division) 
Oxford Paper Com~xtny 
The Old Town Comi,any 
Penobscot Chemical Fibre Co~ 
Pojepscot Po..per Co. 
Rogers Fi brc Cc)mpany, Inc. 
Rogers Fibre Company, Inc. 
Rg~tH't} Fibre Compa~!Y, Inc. 
St, Croi~ Pnper Co. 
United States Gypsum Co . 
S. D. 7!r.rrcn Gopll_x:r:.1y 
S • D. Warren Company 
FULP liliD PAPER 
Shawmut 
P. 0 • Hate rvi 11 e 
Bu~ksport . 
Howln.nd 
Rumford 
Rumford 
RUJnford 
Old Tovm 
Old Tv-wn 
Gr.oundwood pulp 
Nev'lspri:ht 
Pulp & pulp products 
1-'ulp 
Con.ted paper 
Pulp and pr;.per 
};io ldcd. pulp r r oducts 
(Groundwood pulr;-) 
Blec.ched sod~ 
Topshn.m Pnpcr sp3cin.l tics_, ground-
wood s~ccio..lties, newsprint 
l~lQnd Fibreboard 
(P. 0. Rt. 1, :Mechn.nic Fo..lls) 
81 
477 
186 
220 
24rf 
1,236 
31 
479 
250 
24 
Kennebunk Fibre'sho~ counters, last 32 
increasers, fibr~boo..rd ~roducts 
Buxton 
( P • 0. Bur £,:ills) 
Bai ley:vi 11 e 
(P. o. noodla.nd) 
Lisbon Falls 
Fibreboard 
Newsprint 
Insulating boo..rd 
~~Jcstbrook 1-'ulp ' c,nd_ pe:.~;er _ 
(P. 0. Cumberland Fills) 
Gardiner }'o.. per 
30 r'lo.nts 
76 
406 
128 
1,245 . 
96 
--
11 ,3~~--- ·-
I 
. 11 
:3 
162 
219 
10 
7 
25 
27 
9 
7 
30 
480·:· . 
13 
1 ,_7~~-
·-
81 
488 
189 
420_· 
409 
1,.455 
. 41 
486.' 
27.5 . 
24. 
p9 ' 
85 
413 
.. 
158 
l '726-_:-
109 
--
13, ~;3.-P ....... 
' . -
.l\morico.n Woolen Co. 
(Pione~r Mills) 
Amcricun Hoolcn Co. 
(Brown Mills) 
/vn@ri cn.n ·vloolen Co. 
(Fc~irfield l:ill) 
American Woolen Co. 
( Ou..~ogun Mills) 
American Woolen Co. 
( J~.nder son ~!ti 11 s) 
Am.ericn.n Yloolen Co. 
(Vnssu~boro Mills) 
Pittsfield 
Dover-Foxcroft 
.Fairfield 
Old Tovm 
Skcvrhogn.n 
No. V~ssn.lboro-
Amos Ylorstod Co. Riclrrnorid 
Amos Abbott Co. Dexte-r 
H. A. Bn.rtlott. H~lrm.ony 
Cc.rn.dcn Textile Corp. CcJrden 
Ca ribou Woolen Kill Caribou 
Co.scn.do VJoolcn I1 ~ill Oo.l< lo.nd 
Cliilto~;. 1:Ioolcr1s, Inc. Clj nton 
C onsoli~n.tod Rundoring Co. Bnrgor 
Tradint; c.s S. L. Kaxficld Co. 
Cotwcol . J.I:::.nufn.cturing Co. Lc-v:iston 
( C ov~an ~.~i 11) 
Dc..nicl E. C1.mrrnings Co., Inc. Ncnp -:..rt 
lNOOLEN 
V1oolen fc.brics 
Vloolen fn.brics 
Vioolon fc..brics 
~Voolon fr:brics 
YJoolcn fabrics 
Woo lor:. fc.bri cs 
';;orsted yarns 
Woolen cloth 
·Noolcn yn.rn 
· :·:oolan fab-rics 
Y~1.rn 
~adi?~;~~~onkings 
&. SU1. t ....... ~G ,, 
Boys' suitings 
Ylool pulling nnd 
VIvo len 
Shoddies 
Mule Female T.otn.l 
--
~
300 117 417 
376 170 .. · 546 
225 113 338 
186 89 275 
'63·1 240 874 
: ; _; 
214 115 329 
25 105 i3o 
123 37 160 
: 5 13 18 
115 66 181 
4 2 .· 6 
150 83 2_33 
52 38 90 
46 2 -48 
140 68 208 
103 30 133 
Dunbarton 1doolen Mills Dexter 
·numb:lrtc)n: wt>c1hn l~ill~ #~ · ·Dexter 
Durrtbo:rton Woolen f.Ii lls ~r.ngcrvillc 
Eustln.nd Woolen !'.:ill C< rinno. 
FurnswCJrth llil~s .Lisbon Center 
Gco~gcs Ri .. rer· Woolen Ei J ls (Tho) V.o.rren 
Goodall Worsted Compr..ny Scnfcrd 
. · . ~ 
; . 
· HUghes .Yioolcn Hill · Ci1:tc."'.cn 
C. · Eur ic Hoclgkins ·Pittafiolcl 
· · Jat;gor Bruthe.rs, Inc. S::nford 
<Kcz~r :·Fdlls. :vlo.o~len -co. Fr.r s ..Jr.ts.f'io ld 
WOOLEN 
~-'lcolen goods 93 
Vfoolen goods 70 
Woolens 70 
. ~'Joolcn cloth 105, 
Woolen dress boocs 182 
Uool piece goods 48 
t=chair fo..brics for '473 
surmr.~.or sui tit1gs, clrc..pcric s, 
uph0l st.crio s 
Boys' suitings 
Cnrd 0.: spirm.i:t:g mill 
Vforsted yarns 
~oolen picca g~ods 
39 
18 
6 ' 
124 .,. 
-1 
P. 0. Koz~r FQlls 
Kn::;x Hoolcn Co. Cr..mdon 
Limerick Yarn Mills Lj rnerick 
:tihc 6 l~s~iold ~ills L1ncoln 
Lueison IToolen Co. 2.:Ldisun 
· E:i:ine Shee.p & Tio.ol Growers' J...ss' 'n~ Dexter 
I.::tdric ·splri?ing Co. Slowhog~n 
Lancey_ G! .. ~-~illikon, Inc. 
. . . . . . 
Pittsfield 
. 'l' i .. _,;· h n d ·r·.r ,..., 1 ;-, . i' • -1 1 1 T 
.:. .• OU SQ ~CL. '¥ 0 '·' vi! .1 ....... - S I .i..!lC • CcrinnC. 
Paper mn.cnino felts 
Weavinb & knitting 
yurns 
"i'lorstcd &_,oods 
Tioolon piece goods 
YD.i-:1 
Vlorst;ed yc..r:n . 
Y[c"~ol shoddies 
-~1 o o 1 en yarn 
137 
130. 
3'7-
250 
17 
65_ 
60 
144· ··· . 
32 125 
60 130 
42 112 
70 .. 175 . 
87 . .. 269,-
38 86,· 
533 1 ,00~. · · 
26 -~ . 65 " .. 
4 22 
,. 
56 . . 62 
46 •.'' 170 .. 
111 248 
320 L_i5Q 
71 10_~: 
150 400 
2 19 
188- . 253 
8 68 
. . 
·-72·.-·~···: 216 .. ·~· .-· 
i 
No.shun. En.nufncturint; Co. 
(Bower I:.:i ll Di v.) 
Now Encln.nd Wr..stc l1rocoss Co. 
North Berwick Co. 
Old Town 1Voolon Co . Inc. ( nc .. me 
:TOOL EN 
Lewiston 
Lewiston 
North Bcr-aick 
chn.nt;ed to Guilford ~"Joolen l:iills Co. Guilford . 
Pi!lo Tree B 1::-~nJ:::et }.'Ii 11 ~ Inc. Levliston 
Pittsfield Hand Knitting Co. Pittsfield 
Robins en r.:a.nufc.cturinf; Co. Oxforcl 
Rocky Gorge Woolen Co. So. Dorvlick 
Royal Woolen Co. Sc.bnttus 
Sanford Eills Set:n.fc::rd 
Sa.ngervillc Vioulen Co. Sc.r:t; C: rvi llc 
Son.bricht ~:rovon Felt Co. Co.mdei: 
Sobn.so IToolon Co. Bridbton 
Thuma.s J. Sheehy Co. Inc. l 'hillips 
S cnor~ot Worst6e ~ills B. £~a eli son 
Strio.r .Shoddy ~ill Brcvwr 
Viyo..ndotte Worsted ·co .• 
-.To. tervi llo 
Tintorvillo Woolstock Co. Wo.ter·vi lle 
Woolen blo..nkets 
Wool wnsto blonds 
Ln.2ios' wcQr, clon.kings 
c.nd sui tings 
Tfoolcns 
Bln.nkots 
St '1 cld:n,ss, mi tto:ns, 
wool yc .. rn 
Woolen piece b~ods 
~I ;:;men' s piece t;oods 
r.:cn' s & \V ~~m.on' s sui tinf;S 
Plush, co..rpcts, clon.ki~gs, 
drvss boc·~:s o.nd y ctrns 
Yn.rr.t 
t.:ochc.ni cc.l c l..:~ths 
I~cn' s & v.r0rion' s wc.:['.r 
w0olcn cloth 
~:{n.rn., blanke t s , n.uto robes 
L0n' s w oc' .. r, · auto fa.bric 
Shoddy 
Woolens, ladies' cuatings 
Incluc1c: s ~-[c,torvillo -.7oulstock 
110 65 175 
30 20 50 
76 70 146 
159 107 266 
36 20 56 
l 2 3 
117 58 175 
116 64 180 
65 3G 100 
910 546 1,·156 
80 44 124 
45 15 60 
90 22 112 
2 1· 3 
28 22 50 
28 7 35 
409 120 529 
; 
.. 
UJ 0 
·8 <>l'~ tO '.U";> 
'. 8 ·~ 'f<;) lO 
t:(j 
r-f 
UJ 0 C!), UJ 
LD () c- ID 
r-f r-~ ,..~ c6 
·-tt 
0 0 r-f m 
rl· '· l!'.} t-0 UJ 
lQ . tl) • t:(j r-i 
a:> 
CIJ w (IJ 
8 ~ · E ., 
;:': 0 \J 
..-.I ..-.I r-1 
0 0 0 
() 0 0 
r::.;: ~ ,.- ~:.~ 
t.'3 
+' f:1 
( 
r-f 
~ ;.:.; 
Pil 
.....:4 t..') 
0 LQ 
0 
$S: 
~ 
.: s:! 0 $... s:! 
0 :.,.c: 0 
+' .. p ,.0 
r-f : >=: UJ 
·rl ,,~ •d 
:;-:= ·- ......:1 _;-_..:-
. 
0 
0 
. . 
t..D 
~ · 
•M 
f-f 
• ;:; 0 · -P 
0. g 
Ci) \..I 
~ r-f G-i Q) · r-1 ~ . 
r-f •t-i >=l 
0 ~Ci 
.. ~~ d 
b- Pol F-i 
•""" 0 o' 
~ J..i r8 0 r' ........ 8 ..p +' 
,.-{ Q J..i 
•rl •r-1 · 0 
~ ~:: ~ 
....... 
G~ K. Allen & Son, Inc. 
H. C. Baxter & Bro. 
H. C. Buxter & Bro; 
Black & Go.y 
Black & Gay 
Burnham ~ - 1.1:orri~l,.Co. 
Bu.rnhrun ,& l.(orri.ll Co. 
Burn:1m.~ . i~ :.~ \.; rrill C9. · 
Burnhrun & ts>.rri ll Co •. 
Burnhrun .& r.r:orri ll. Co; 
Burnham & ~: :orrill Co·. 
Burnham & Eorrill Co. 
·'~ . 
BurnhQITI. & l-.:1orri1l Co. 
Burnham ci: Morrill Co. 
B~rnhc...u & Lorri 11 ("1 •• \.,tl,j. 
Burn.h~m & I'~orrill Co. 
H. L. Fr.)rhnn Co. 
Fr;ie R,;c,1 ty Co. 
Fro.nkli :1 Farm Products Cc. 
Ge~ero.l F6ode Corp. 
CAliT~ERS (Fruits & Vegetables) 
N. Sedg"!;·lick 
Corirm.a 
Fryeburg 
11homuston 
Brooks 
Auburn 
Ffl.rm:i.ngton Fa lls 
Fi·y c bur e; 
Chinn 
H[\rri son. 
Purtln.nd ·· 
Li 1·crn;oro !;"'::.ills 
Nor rj:dgev!ock 
South }'uris 
N. Turner 
W. Farmingto:1 
En.st Ln.chins 
Harrington 
Fnrmington 
Hoult C' n 
Canned blueberries 
(also .under. lumber) 
Frozen- corn~ . · frozen peas 
and -ben.ns 
Packing of fresh vegetQblcs· 
Food products 
Corn, string beans, apples 
& Sf\.UCO 
C8.nn·ed corn, beans 
Co..nnod- corn 
Corn, squash 
Vinory-
Cun..-r1ed corn . 
l~o.le 
1.2 
17 
15 
35 
9 
2 
20 
1 
6 
Government rr.ti ons-, ·baked beans 17 4 
Shelled beans &. snap b-ca.ns ·15 
Canned -cc•rn " 4"-
Canned c6rni ~pple juice 37 
Cc>.nnod corn 1 
Cc..:-,;,:n:ed com 8 
· ··-
c~nned blueberries 40 
c~nned blueberries 14 
Cc 1-r ... , beo.ns 30 
C~nned & frozen fruits 500 
... Fe:nr-.1 o Total 
1 13 
1 . 18 
< 30 45 
' 50 85 
11 20 
2 4 
13 33 
1 2 
8 14 
217 391 
12 27 
2 6 
4 ':lT 
1 2 
9 17 
85 125 
21 35 
30 60 
200 700 
George H. Hall & Sons, Inc. 
Hathaway Brothers 
G. s. & w. E. Jewett 
J , C • G rc~n t & Son 
Jones & Coombs 
I~nine Canned Foods, Inc. 
E, W. ~nrblc & Co. 
~Iledomnk Canning Co. 
l~:Gdomo..k Cunning Co. 
Monmouth Canning Co. 
lvioP..mouth Crmning Co .. 
J;~onmouth Canning Co. 
Lonm.outh Cnnnint; Co. 
Northe astern P~ckir..g Co. 
North e a stern Packing Co. 
Portlc.nd Packing Co .. 
Portlc..nd Pa cking Co. 
~ ~ 
Portland Packing Co . 
Portland Packing Cc .. 
CANNSRS (Fruits & Vbg.~tttbibs) 
·· : Dexter 
Colillrbin. Fulls 
Norr'i dgewock 
Clintvn 
Chino.· 
r')rtle.nd 
W. Farmington 
Yiinslows l'.Ci lls 
New Sh~~ron 
Starks 
Liberty 
ror.:.."'UOUth 
Union 
Col tmlbia Fo. ll s 
Franklin 
Horvmy 
No-...vpc rt 
-Le eds Center 
VI.. l iinot 
·canned vegetables 
Cn.rtned vege'tubles 
Canned corn 
Processed snap beans, shell 
beans, corn 
Dry be~n buying & cleaning 
Bo..ked beo.ns, brown brer.d, 
clam chc~vder, spc~ghetti, fruit 
pudding, buttered popcorn 
Ca.nned . strccwberrios, rc..spbcrries . 
Apples, shrimp, mussels, mincemeat, 
squash, p~pkin beans 
Cnrmed corn, string beans 
Cc~nried veget:::.blcs 
Blueberries 
Corn 
Corn 
Blueberries 
.Frozen fruits 
Cc .. nnod c orn 
c ~· .nncd . pon.s, beets-' cc~rr ots 
in g1t~ s·s j c. rs; · shell b oo.rls, 
cut beb.ns, pen.s_, bo ets., cn.rrots 
Cr~n~od c orn · · 
CrnnGd b e n.ns 
18 14 32 
60 100 - 160 
17 9 26 
.. 
4 16 20 
18 63 81 
3 12 ~ 15 
15 38 53 
30 40 70 
36 40 . . · 76 
22 25 ' .: 47 
41 57 9·8 
32 24 . 56 
20 40 · 60 
25 50 : 75 
106 75 '181 
259 - 113 372 
· - .. ' • -·· .. 
79 50 129 
- -
147 120 I 267 
' 
... : 
Portland Packing Co. Albion Cunned corn 55 53 108 
PortlQnd Packing Co. Canton Canned corn 81 59 140 
P~rtl~nd Packing Co . Unity Canned peQ S, cern, beo.ns, sh·3ll 568 80 648 
be o.ns nnd succ ot~ sh 
Portland Pncking Co. Oo.kla.nd c~nned cut wnx beQns, corn 138 127 265 
Fortlc.nd Fucking Co. Winthrop Cn.nned corn l2f) 88 213 
Ploc~sa.nt River Carmin0 Co . Columbia. Fc,lls Blueberries 20 45 65 
The J. W. rrntt Co . Fn.nnington Snn.ppe d bec.ns , sweet c c: rn 20 14 34 
Riversid~ Cunning Co. Hn.rrington Cnnned blueberries 10 18 28 
A. L. Stewart & Sons· c::~ l~is Blueberries 15 35 50 
A. L. Stm:mrt & Se:ns Cherryfield Blueb errie s 15 10 25 
Snowflake Cn.nning Co. Hnrtln.nd J>c::l s, benns, corn, beets, 27 1 28 
cc.rrot s 
Thc.mc, s &. :Lnrb le Wilton String, bcf'.ns, co..nned o..ppl c s 35 3C 65 
J~ sper Wyma.n & Son Cherryfield Blueberri es 45 8.) 130 
--
3,026 2-, 22S 5,255 
52 lJlnnts 
•·. 
SARD IJ:JEci ]iin.le Femn.Jo Totnl 
---
l:..ddison Packing Company South>7o st IIn.rbor 45 6f. 110 
Arr:0rico..n Sardi21c Compuny 1·i~t.chia. sport 4~ 5:': 96 
Belfast Pr:.cking Corepo.ny B( lf'ast 30 70 100 
Booth Fisheries Corp. Lt:.bec 50 60 110 
Tho Brn.wn Company Pert lund 20 40 60 
Holmes P~cking Co. Er.stport 100 lEO 250 
Jonesport Packing Co. Vfest Jonesport 30 55 85 
Lafayette ~acking Co. Reel;: land 40 70 110 
Mo.chic..sport c~~nr.ing Co. i :~c, chin.sport 35 . . 92 •' L . 127 
Mn.chit:-.spGrt Cunning Co_. E~stport - . ··-~ · ~4'0 ··-- .. 80 ~-"~ ·- ""' .. 1 'J 0 ~:- ... .. . {..-
Uorth Lubec :t1f'g . (.; C::;.nning Co. Rccl:1a.nd 38 51 89 
North Lub0c Efg. z~ Co.nning Co. Ncrth Lubec 31 63 ~ 94 
R. J. Po::-.cock Cn.~r.ing C'J. Pcrtl::-.nd 80 104 J.8 ~1 
R. J. Po::-..cock Co.rmj_ng Co. L~:bcc 75 109 l8L.J: 
' ':' . . 
R. J. · Peacock Cc.m:ling C9. L~:boc 44 84 . ·" ·. 128 
F'ormcrly Union S~rdinc Co. 
R. J. P6['.cock Cb.r..ning co. EE.stport 41 r/6 117 
I\i vi or o. Paci-~ing Co. E::stport 70 100 170 
R:.;y~l Ri vcr P~.ck·ing Co. Ycrmo'Llth 35 GO 95 
Soc.bo['.rd Pa.cl-:ir.~g Co. =/1=7 So. Portla!ld 32 53 85 
SARDINES 
Son.bon.rd Packing Co. Robbinston 51 99 150 
Seaboard Packing Co. Lubec · 53 103 156 
Stinson Cn.nning Co. ' Gouldsboro 50 75 125 
Address-Prospect Hn.rbor 
Sunsot Packing Co. Inc. West Pembroke 40 75 115 
Trident Packing Co. ?ortlo.nd 20 40 60 
Wi llimn Underwood Co. Vfost J c.nesport 25 35 60 
William Undcrwcwd Co. .. Bnss Ho.rbor 41 47 88 
P. C. }icKinley 
B. H. Wilson Fisheries Eo.stport 35 65 100 
-·-
1,195 1,973 . 3,168 
·27 Pln.nts 
CLOTHING 
Me-le Female Total 
- · --
Aller Dress Company Fort land Dresses 2 54 56 
Belfast ~anufacturing Co. jelfast Pants 15 75 90 
J. A. Brewster am den Shirts, sport 7 1 
coats, ski pants 
Congress Shirt Co. ~ath Shirts, coats, ski 10 175 185 
pants 
Emple I\ni tting }.:i l1s r ngor Knit sweaters, toques 7 38 45. 
Goodall Company anford 1Ien & boys 1 Palm Beach 18 32 50 
suits 
Hanold Outfitting Co. tandish Girls' Camp Outfits 3 14 17 
C. F. Ilathmvay Co. 'Jatervi lle Shirts 33 310 343 
K. & ~E. :r.~anufacturing Co. ortln.nd 1t.:en.' s trousers 6 54 60 
L. L·. Dress Company ortland Dresses 30 30 
Lenox Glove Company ewiston Gloves 16 60 76 
Livermore Falls Glove Co. Livermore Cotton, leather work 8 52 60 
gloves 
M & G Sportswear Co. ,ockland Ken's & boys' trousers 6 4:5 51 
J. B. Pearson homaston Sheepskin lined coats, 6 60 66 
Portland Overall Co. ortland r ~en' s & boys' work pn.nts 4 33 37 
Van Baalen & Co. ockle.nd Bathrobes 23 124 147 
Sa~yer Barker Co. ortlo.nd Clothi:r:g 4 25 29 
--
161 1,188 1,349 
17 Plo.nts 
· ... 
~ . 
Bangor Bo.king Company, Inc. Bc.ngor 
F. N. Calderwood, Inc. Po~,~ln.nd 
Cushman Ba.king Co. Portland 
Ed Do lor go Bo._king Co. Biddeford 
Philippe Dupont's Bo.~cry Auburn 
Fortier's Bo.kery Lewiston 
Harris B~king Co. Wn.tervillo 
Helie's Bal:cry Brunsvrick 
F. R. LcPugo Bo.kory, Inc. Lewi-ston 
Muck-Baking Company, Inc. Brewer 
~rs. McCl['.in' s Doughnut Shop Portland 
McMullen Doughnuts Old Tml'm. 
~~~o.inc Bc.king Co. Auburn 
Nntiono.l Biscuit Co. Portland 
J0hn J. Nissen Bo..ki.ng Corp. 
- -Bc..ngor 
John J~ Nissen Baking Corp. - , Port-hind 
Sa.bourin's Fino P~stry Biddeford 
Tingley' s Bc.kory Houlton 
Wa.lton' s Bakery Auburn 
FOOD PRODUCTS 
BAKERIES 
F-oodstuffs 
Bren.d · 
Bo.kcry __ product~ _ 
Broc..d, q_o-qghnuts 
Brc:::-.d 
General bukory products 
Bc.kcd foods 
Bc.kcry products 
Broud, cn.kcs 
Bo.kory produc_t_s. 
Doughnuts 
Doughnuts 
Broo..d, dougtmuts 
Biscuit, crackers 
Brc~d 
Mo.lc 
29 
34 
145 
59 
21 
5 
S5 
!:;: 
v 
30 
28 
2 
2 
74 
68 
43 
Brcro.d, doughnuts, pnstries, 135 
cuke 
Fine pnstry 2 
Bn.kory prc:ducts 23 
Hrcn.d 6 
19 .. Plants 806 
Female Totc.l 
0 32 
6 40 
175 320 
7 66 
21 
8 13 
95 190 
3. 8 
13 43 
16 44 
15 17 
12 14 
35 109 
99 167 
16 59 
100 235 
20 22 ___ ·;
12 35 
1 7 
636 1,442 
FOOD PRODUCTS 
BEVERAGES 
Bangor Bottling Co. 
Casco Bottling Co. 
Tho Coca-Cola Bottlini Plants 
u u n tt 
tf tt: " " 
II u n 
" 
Crystal Bottling Co. 
Dcru1is Bottling Co~ 
Dirigo Bovcrugcs, Inc. 
Elm City Bottling Co. 
Lawrence D~stillery 
~t. Zircon Spring I nc. 
Old Scotch Co. 
· Rudmn.n Bcverc.gc Co. 
Bangor 
Portland 
So. Portland 
Bnngor 
Augusta 
Lewiston 
Biddeford 
Ellsworth 
Pc rtlc.nd 
1J1fc.tcrville 
LEwiston 
Rt;m.ford 
At-:gustu 
Bc.ngor 
C. Loury & Co. Sanford 
(Formerly Sunford Spring W~to r Co.) 
Soul Rock Or~ngc Crush Bottle Co. Saco 
Seltzer & Rydolm, Inc. Auburn 
Varsity Beverages Co. Bridgton 
York Bottling Company, Inc. . Biddeford 
The Vincent Company ~ Auburn 
Soft beer 
Carbonated beverages 
Coca-Cola. 
Soft dri:nks 
Non-alcoholic beverages 
Carbonated beverages 
c~rbon~tcd bcvorugcs 
Liquor 
Bottled spring water 
carbonated beverages 
Carbonated beverages 
Carbonated bovcruges 
Carbonated bevcr~gcs 
Soft drinks 
Carbonated beverages 
Carbonated beverage s 
Cn.rbon~ted beverages 
Bottlers carbonated 
beverages, groceries 
20 P1o.nts 
Mnle 
10 
20 
30 
23 
9 
17 
6 
3 
37 
3 
5 
3 
5 
20 
1 
6 
34 
3 
4 
20 
254 
Felll8.le 
1 
3 
10 
1 
11 
1 
1 
6 
20 
1 
5 
1 
6 
2 
2 
75 
Totn.l 
11 
23 
40 
24 
9 
28 
7 
4 
43 
3 
25 
4 
5 
25 
1 
7 
40 
3 
6 
22 
329 
FOOD PRODUCTS 
DAIRIES 
Male F3mal€: Total 
-- --
--
Deering Ice Cream Co. Portland Ice Cream 10 6 16 
Drews Dairy Augusta Ice Cream 13 1 14 
.General lee Cream Corp. Bangor Ice CreaJn 18 13 31 
General Ice Cream C~rp. Portland Ice Cream 31 17 48 
· Hancock County Creamery Ellsworth Cream, ice cream, 14 2 16 
butter 
H. P. Hood & Sons, Inc. Auburn Ice Cream 8 8 16 
H. P. Hood & SoLs, Inc. Bangor Ice Cream 3 3 6 
Keene Ice Cream Bangor leo Cream 8 7 15 
Wiseman Farms Inc. Lewiston Icc Crc um, dairy 52 11 63 
products · • 1 • • 
~ 
Whiting Milk Co. Newport Dc.iry prcd-c.ct s 12 2 
-
1( 
-- -----~ 
·\ 
169 '70 
' ... . ... 
239 
..... ~' 
1'0 P1nnts 
R. K. Barter Canneries, Inc. 
J. W. Beardsley's Sons 
Burnhrun & Korrill Co. 
Columbian Packing Co. 
Cobscook Fish Co. 
Green Brothers 
Green Island PQcking Co. 
Globe Canning Co. 
Ernost R. Holmes 
Herrick & Allen 
C. W. Kelley 
H. L. Kelley 
George H. Lyon & Son 
McKinley Crm.ning Co. 
Mid Contrn.l Fish Co. 
Morrison Fish Co. 
George A. t:owry 
W. B. :r =owry 
North Atlantic Packing Co. 
FOOD PRODUCTS 
FISH 
Stonington 
Eastport 
Friendship 
Lubec 
Lubec 
En.stport 
Rockland 
Ea.stport 
En.stport 
Brooklin 
Lubec 
Lubec 
Eastport 
Mci(inley 
Portlo.nd 
Lubec 
Lubec 
Lubec 
Bnr Hnrbor 
M<J.le 
Canned sea foods 153 
Boneless herring, fish cakes 10 
Clams, crabmeat 
Smoked fish 
Boneless mnokcd herring, 
boxes 
Salt, smoked fish 
5 
10 
20 
Round cn.n herring, ·· ·· ·· ·8 
pickled fish in glass jars 
Dried fish scrap, fish oil 23 
Salt & smoked fish 5 
Round cc..n herring 10 
Sniol::od he rring 6 
Smoked herring 6 
Kippered herring 45 
Round cn.n herring 15 
1J1Ji1o le sa.le fish 18 
Smoked herring 2 
Boneless smoked herring 5 
Smol~od, bn.rroled h e rring 4 
Canned crab men.t,fln.kod fish 7 
Female Total 
187 340 
b 15 
19 24 
20 30 
12 32 
20· ·· · 28 
23 
5 10 
20 30 
8 14 
6 12 
40 85 
15 30 
32 50 
6 8 
7 12 
2 6 
50 57 
Ogilvie & Dcn.n Lubec 
F. J. O'Hara & Sons, Inc. PortlfLnd 
F. J. O'Hara & Sons, Inc. Rockland 
H. E. Ro.msdcll Lubec 
F. Ray Packing Co. lvlilbridge 
F. H. Snow Car..nint; Co. Scarboro 
Stanley Fish & Lobster Co. Mo.nsc.t 
R. B. & C. G. Stevens Jonesport 
Jasper Vlj-rnun &· Son . l'i:ilbridt;e 
B. H. Wilson Fisheries Enstport 
FOOD PRODUCTS 
FISH 
Smoked boneless herring 
"Wnolesr.lo fish 
Fish 
Smoked herring 
Eo..ckcre1 c.nd clmn.s 
Clam chowder, clcurr ca..kos :J 
Welsh r ~•. robit:J 1-:crri!lg 
shQd, fish flakes 
V1Jholesn.1e, rct:.).il fish, 
lobsters 
Clc~s and juice 
Canned c ln..Yfl_S 
Pickled fish 
28 Pln.nts 
!v1n.le Female Total 
-- -
1 1 
15 35 50 
25 50 75 
3 6 9 
5 22 27 
28 41 69 ' 
... 
12 12 
16 36 52 
4 20 24 
6 6 
--
455 664 1,119 
Auburn Packing & Provision Co. 
Enstcrn Packing Compn.ny 
Jord:1.n ' s Ready-To-Eat }~cnts 
John Kern & Son 
New Englo.nd Dressed Poultry Co. 
E.· B. Osgood 
E. w. Penley 
Penobscot BDcf & Provision Co • . 
C. H. Rico Compa.ny 
FOOD PRCDlJC'fS 
Iv:EATS 
Auburn 
Y.Jc.. t c r'\i'illo 
Portland 
Portln.nd 
Yo..rmouth 
Cumberland 
Auburn 
Bctngor 
Bo.ngor 
Bcof, veal, lamb, hog 
sn.usc..~;c and provisions 
Sn.t~s c.. gc 
s :::~uso.co , frG.nk.forts 
r:.cc~t lo~~vcs , bo l ognn. 
Ber.t pc:.ckors 
Poultry 
Po rl;.: : prc..Quct s 
S~USQ~c, l nrd, rendered 
products, wholcsQlo meuts 
provisiqns, slc:ughtering 
Sc1.\lS~l.€;C products 
!.=ou-t prvducts-
9 Plc.nts 
1~::.".:. 1 \.; Female Totc.l 
16 16 
5 1 6 
16 2 18 
10 lt: 25 
15 lG 25 
5 1 6 
30 6 36 
.· 
13 1 14 
21 12 33 
131 48 179 
Averill Brothers Prentiss 
Churlcs F. Dearth & Co. Dover-Foxcroft 
Forest City Pn.cl:ing Corp. South Paris 
J. W. Ro.yo & Co. East:r=ort 
St. ClQir & Allon Rockland 
The Spcn.r Folks P0rtland 
Stickney & Poor Spice Co. Winterport 
H. C. Bo..xtcr & Brother Hc~rtla.nd 
Fcn.thon~oight Fcods Inc. Fort Kent 
Thurber E • . Holt Ft. Fn.irficld 
M~ino Food Processors vvintcrport 
:t:.o..ino Dohydro..tion Co. Caribou 
Maine Stuto Packing Co. Boothbay Hc.rbor 
1.~cCormicx <.:. Company Washburn 
FOOD PRO:GtJ81~ 
1:1 S CELL.ili~~O JS 
~fQplo Syrup 
VinogQr 
Pickles, vinet;ar 
Prcpn.red mustard 
Confectionery 
Confectionery 
Vinogo..r sweet cider 
DEHYDRATION OF POTiJ..TOES 
Northorn r~~aine Products Westfield - see starch 
6 Pln.nts 
t1u.lc Fe!"lD.lc Totc.l 
4 2 6 
3 3 
23 15 38 
3 3 
2 4 6 
1 6 7 
2 2 
38 27 65 
116 163 279 
67 118 185 
30 135 165 
50 93 143 
100 300 400 
150 50 200 
513 859 1,372 
; 
. .... . 
j • 
1. c·. Andr0W 
G. M. Allen & Son 
Peter ·Allen Lumber Co. 
F.· n. Athcrt6n & Son 
.. . 
Augusta Lumber Co. ., . 
B o.rker Lumber Co. -
Gene B"cr~~rd 
H.· H. Bisbee 
w. H. B.ro1vn 
P. H~ · Chndbourne & Co. 
C ~ N. Cha.lincrs 
Collins Lumber Co. 
S. W. Collins Co. 
South Windham 
Sedgwick 
Auburn 
Wim1.ham 
Augusta 
Milford 
Rumford · 
Bric~gton 
No. Waterford 
Betl.el 
Albjon · 
stockholm . 
Cc..r:!bou 
L. L~ Clc,rk Ltunbor Co. HolJ1s. (includes 
Fryeburg) 
LID,IDER 
1.· L. Clark Lumbdr Co .. · FryE·burg 
( Trnnsferrc.d 6/6/43~ t? W~s.te;rn J.k inc Lw,nber Co.) 
Corinna. L~~bor Co. Cor;innn 
Jo]ln J. Co.rmicr . , Porto.go 
(Trnnsferred 11/27/43 to Great Northern 
Paper Co.) . 
-L.· S. Crc..ne Co~ Whitneyville 
\ 
!.:1n.lo 
Milling · n~tive white pine ~D 
hemlock, o.nq othor .hurd woods 
Long lumber 50 
Lumber 
Lumbc·r 
Lumber 
Lumber 
Lumber 
Lumber 
Long o.nd short lumber 
Lumber, forest prod. 
Lvmbcr, shingles 
Lt.u:~.ber 
Lont; lmnber 
Box Sho-ok . lumher. 
Long 1 ur.1ber 
Lurnber, shin6lcs, lnt~s, 
coda.r· polv's o.nd tics 
Lont;,· short lUJr.bcr 
30 
12 
28 
14 
4 
3 
45 
43 
"5 
35 
12 
57 
5 
90 
160 
Fcmo.le 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
•3 
..,T~to.l 
•. 30 
""50 
.:32 
. 12. 
"28 
15 
4 
" 4 
"45 
45 
.. · .. 5 
"35 
·tz 
58 
5 
·- .. . 91 
• .! . 
163 
k 
. ' · LUl'fJ3ER 
Willirun H. Dalton J eff erson Lumber 8 l 9 
J. G. Deering lumber Co. Biddeford Lumber · 104 6 110 
L. E. Do.vis , Bethe l Lumber· 7 7 
Willi run B • Deering Ltunbcr Co. Waterboro Lumber 15 1 16 
The Di.run.ond Match Co. Biddeford Lumber 8(' 2- 82· 
George B. Dow & Son Corinth Shingles, la.ths 3 3 .. 
En. t on Lumber :r.:Ifg. Co. Forest St r.1.ti on Lu.-abor Lll 41:·· · 
Ellsvmrth For est Pr oducts Corp. Ellsworth Falls Lumber 50 50 ~ 
Harry E. Fa.ll Skowhet=;;n.n Building mat erials 32. 32 . .. 
Fitch LUlilbc r Co. E. Sebn.t;o Lunilicr ~barre l he nds 16. 16·:··. 
N. T. Fox Compr ... ny, Inc. Portland Ltur.bor 70 5- 75 ., 
Thomas C. Fox & Son Skov!h U£;m1 L~:1bor 25 . 25 
Fa rnsworth Wo od Prod. Inc. Fryeburg Lumber & box shooks 180 . 20 . 200 -·: 
Gr~ddis Brothers Co. Ea st l:io..chin.s Spo ol burs, shingle s 16 16 
N. J. Gcndr:)n Lumbe r Co . Sr.nford Lur.1bor, woodvm rk 4;8 3 51 ~ 
Ernest C. Gcrrv 
' .., 
Lovell Lumber, b ox shooks 43 4 47 · 
Eo.nco1 Gillis Dnnforth Lunber 9 9 .·,· 
.1\.rthur A. Gordon S ~twi:ng 1unbe r (planing) Fnrmington Fulls 30 , 31 J. 
Fred ~. Grc..l).t Cherryfield Lo~g, short . lumber 22-~ ··- - ~-z ··_ ~-.. _ .,.. ::r4--:· · ·:~ · 
J. E. Gu_ntcr Steep Falls Square edge lumber 15 15 
LUMBER 
I~-., s-~ Hancock .. Ca.sco Lumber 20 ·r 21 
Ro[;Or D. Holmnn Dixfield Lumber 20 20 
H~skell . Lumbcr Co. Lincoln Center Lu.."'lbor 1 7 
Grn.nt A. Hunt Ft. Fairfield Special mill work 3 3 
Esto.tc of Loon H. Int,n.lls Dcnm:.\.rk Lmnber 9 1 10 
Dennis Johnson Lumber Co. ~T-:- • Waterboro Lumber 16 16 
Kempton Lurribcr Co.- Rnng;clcy Sprt\CG lwnbcr 30 30 
E. H. La.dd Brown11-i lle· Lumber 50 2 52 
A. L. ·Leboeuf Pluisted Lumbc·r· 13 13 
Willn.rd C. lj:bby south c~.sco Long lumber, box sho oks , 50 50 
pu1pv.rood 
Mullett's Lumber Yill Lee LGng short lu:aber 5 5 
Herman C. Mo.ssc E. Vo.ssniboro Llli--:lber 4 4 
Gcort;c E. 1/icrrill & Sor., I-nc. Gray Lumber 7 7 
J,~oscrvc L~.m'1bcr Co ·. Jefferson Lumber 6 6 
Loo.ndbr lloshor Auburn L1..tt1bcr 35 35 
GoGrio B. Boulton Newfield Long 1 umber, shinf_;fcs 4 4 
C.· E.- l~owcr S t . L .. l buns Long lumber 14 14 
A. ]II. No.son Princeton Lunbor 50 50 
Goore;o 1\ ... N8.son A.cton Ltmibor 7 7 
Tho Pinolo.nC: Lumber Co. Lewiston Custom millint; 31 1 32 
LUNBER 
Joseph Pitts & Son Harrison Lumber 20 I 20 
Poole Bros. Bristol Lumber 5 1 6 
Har'old M. Prntt Oxford Lumber 24 24 
James Robbins & Sons Searsmont Long lumber, burrel 10 10 20 
stock , 
Fra.nk W. Rush Millinocket Lt.UTtber 50 50 
.. 
Shepard & Morse Co. Alfred Lumber 45 1 46 \ 
St. Francis Lurillcr Co. St. Francis Lumber, shingles, l n.ths 55 55 
Shermnn LTh~ber Co. Sto.cyville Long 1 umber, hf\. r4wood 60 1 61 
Solon Lumber Co. Solon Lumber 22 22 
Everett G. Stanley Pc..rs or ... sfie ld Lumber .. 11 11 
Est. C. V. Starbird 1 Strong Lumber 49 1 50 
Sunrise Fr:.rm Vc.nceboro Pulpwood, l'l.l..rnber 50 50 
.smn.ll di mension stock 
R. F. Trn.cy Lur.ilior Co. Oo.kl:::~nd Ccdr.:rsen.l, 1 umb er 5 5 
Elvin Tupper & Co. ~ Pc rh~"Tl Lumber, barrels 3 3 
Wnrren Lur1ber Co., Inc. Freeport Llli'Tib er 12 12 
Wo..tcrbor o Box Compn.ny - Vln.tcrboro Wo~d~n box shooks, 33 3 36 
lumber 
Perley D. ~-tells - IJilo Lumber 3 3 
Yfi 1 t on 1 umber Co. Hilton Lumber 16 1 17 
Wright Lt~rrber Co. Fn.rmington Lons lumber, box shooks 10 10 
H. Yf. -~:Iorthen (cut 7/43) 
lfl • R • Y e rxn 
LUMBER 
Kenduskeag 
Houlton 
Lone lumber, cedar shingles 
Lur:~bor 
76 Plants 
12 
7 
2,251 
1 
78 
12 
8 
2,329 

F01JNDRIES 
AndroscogginFoundry Co. Auburn · 
Clark Foundry Co. Rumford 
J. E. Drinb~ater .Brass Foundry Brewer 
It:ETALS AND 1J1ACHINERY 
Castings 
Gray iron castings, non-
ferrous castings 
Castings-brass, iron 
stoves, tinware 
Mule 
29 
11 
5 
Enterprise Br~ss & Iron Foundry I:nc. Lewiston Brass, bronze, a.lUll!inum 
castings 
8 
Etheridge Foundry & .. IJ:achj ne Co. Portland Gray iron castings 8 
Hallowell Foun.dry Iron 
Rufus K. Jordan 
~lillinocket Found-ry & 1-l~achh:e Co. 
0. P. Pet~r~on Co. 
1~ACHINERY, Heavy and ·Shipbuilding 
Bangor & Aroostook RR .Co. 
Fay & Scott 
Hyde 1:Vindlass _Co. 
Knowlton Machine .. Co . .. 
lv~:aine Stec 1 Inc. 
The For.tlD.nd Co1r.pnny 
llecord Foundry & l!n.chine Co. 
Snco-Lowc ll Shops . 
Hallowell Gray iron castings 7 
Westbrook Gray iron castings 15 
· }.~illinocket Iron a.nd bronze 14 
Portland Propellers, castings, etc. 20 
lUlo Repairs to RR equipment 190 
Dexter Lathes, turrets, speoinl 440 
Bath Ship mo.chine r;.: , propellers 800 
v:e stbrook ]\~a.chj nory 5:~ 
So. Portland Snow plows, ::-::.: rj n e & 4 70 
industrial h~· .r chvo.re 
· Portlrtnd Boilers, foundry, machine 230 
shop, iron & ~t~el fabric~to~s 
Livermore Fo.lls Vnlves, pn-per 1:-Iill machinery 100 
Biddeford Textile ro.chlnory, various 2,098 
combat mLterin.l on subcontracts 
Fomc.le Totnl 
1 30 
11 
~ 
l g · 
8 
7. 
15 
14" 
1 21 
10 200 
6 ,-. 1.) .506 
10C 900 
54 
95 565 
c::; r, 
.Jv 280 
3 103 
926 3,024 
:MACHINERY, Heavy and Shipbuilding 
' Sou:thworth lvlach.ine Co. Portland 
t~· · S. Thors~n Corporation . Ellsworth 
MACHINERY, Light; Propellers, Bearings, Agr. Mach. 
Brunswick Manufacturing Co. Brunswick 
·T. li. Chapman's Sons Co. Old Town 
}! orris E. Dunn Portland 
F. Harold Haines Presque Isle 
Hackett ]!.lachine Co. Brewer 
.. . ~ · ·-·· . .. ;-···---!· ... . . ·- -· ···-·· 
J. F. Hodgkins Co. Gardiner 
t - -
The Hussey Manufacturing Co. N. Ber:Iick 
· -
Irtdustrio.l Development & 1·1Ifg. Corp. Portland 
Thomas Laughlin Co. Port lund 
Lombard Traction Engin0 Co. Wc,_tervi llo 
l.'If::gquier & · Jones Co. Portln.nd 
North American Philips Co. Lovriston 
J. · Yf: Penney & Sons · Co. ~~cchc.nic Fc.lls 
Po.rtl'n.na Cop.pcr & To.:nk Works Inc. Portla.nd 
i\~arsha11 Reynolds ('nov-: i~dustry) Ft. Fairfield 
S·tcol Product Inc. Windhmn. 
. Ai r,p lane parts 
- ~Iron, steel etc. machined 
parts 
Seamless drawn Ferrules, 
Fuse Caps, Hose rings 
Air craft parts 
195 
22 
12 
57 
l9S 
·. 3 
1·' 
29 
Savr :rn.], l Machinery 2 (Part time.) 
Agricultural implements 
Gasoline hoists, pulleys etc. 6 
Railway motor bearings, rough 18 
bronze castings, trolley whaels 
Structuul steel & iron work 20 
Special :Euchinery 20 
r\: o.rino & industri~l hn.rdvm.r.) 285 
Generrtl ~!.':~chine shop, cu[;tmn 
welding 
Structurc.. l s t eel 
Tungston vdros 
LachiY ... ists c..nd founders. 
Copper & stool t a nks 
47 
30 
56 
39 
125 
•: 
Mfg. rubber wheels f'or...ho.nd truck-s· .--
Steel blocks 123 
2 .. 
2. 
1· 
77 
3 
104 
3 '• :· 
24 
390 
25 
13 
86 
6 
20 
22 
21 
362 
50 
30 
160 
42 
125 
147 
Yl~.CHINERY, Light; Propellers, Bu:..ring·.s, Ar{~V*c~~1TD EACHINERY 
Torrey Roller Bushing ~arks Bnth l:1o.rino hnrdwure, machinery 150 6 156 
"Vhttorvlllc Iron ; :arks '!Jutcrvi llc Iron & bronze custings 35 2 37 
PIPE, TJJ-JKS, CULVERTS 
Bancroft & Ntlrtin Rolling lCills Co. So. Portland Corrugo.tc-d moto..l culverts 75 5 80 
Stevens Tank ~ Tower Co. Auburn ·ranks,. boa~s, silos 4 1 5 
SHEET LET .. A.L 
HC\.hncl Brothers Compa.r..y Lov!iston Roofing. & sh0ct meta l .. '·-50 . ........ ·---2. ... .... ·-··· ....... ..5.2. .. 
J. E. 1EcBra.dy & Son Portlc.nd Roofing & sheet rrwtal 5 5 
C. J. Iforrill, Inc • . Portlnnd Shoet met~l contro..ctors .. 11 J 12 
Thc.mas Ski:r..:11.0r Ccmpnny, Inc. So. Portlc.nd Sheet mctul products 8 .. 1 9 
STOVES,. PJ1-NGES 
Noyes Stove Compnny, ·Inc. · ':!G. tcrvi llc Stoves 9 l 10 
Portland Stove Foundry Co. Portland Stove, rC\.ngcs, m~~on supplies 75 8 __ 83 
hof'.ting equipment 
TIN CLNS . 
... 
American Can Company Portlc..nd Tin cans & contc..inors 140 $0 .. 220 
1\mcricnn Can Company Lubec Tin c~ns & conto.inor~ 135 12 ~47 
Cushing r:anufr.ctufing Co. Portlnnd Sa.rdine .c .. _ns 2 1 3 
TOOLS 
Biclrr.~.oll T:~o..nufc.ctv.ring Co. Rocklo..nd ~ill & contrnctors' supplies, 30 2 32 
Etonowcrking tools, quarry 
Em.crso:n & Stevens l~fg. Co., Inc. Oetklc-..nd }.xes ond sc~rthos 20 1 21 
JEETALS 1\..ND KACHINERY 
TOOLS {Continued) 
--·- . 
Est:. of Chester Greenwood Fo.rmington Rn.kos stool 35 2 27 
FQrnum Coleman Inc •. Auburn Ro.d~r compound parts 7 38 ·- 45 
Army Ordino.nco rifle parts 
Hathorn tnnufQctu~ing Co. Brewer Stec 1 boot c~1.. lks 3 -·. ~ - 6. . 
North Wayne Tool Co • . On._klo.nd .Scythes, gr~s~ · hooks 44 3 47 -
The Kltig -Axe & Tool Co. Oa.klnnd J~es n.~d edge tools 22 3 25 
Snow & Noo..llcy Co .• Bangor .. yioo.ds tools,. - cq1.~ipment . 45 45 
Spiller-Axe & , Tool Cc:mpo..ny, Inc. On.klr..nd J .. xus · 10 10 ,. 
c ~- · st-nnton.-· ca.rville Stro.tton Precision tools for Na.v~ 12 2 14 
D. D. Terrtll Smv, Company Bung or Buck saws ) tun.gcs~ SQW 7 1. 8 
sets, so.w rods 
The PG a. vey· 1:=::-tnufctcturirrg Co. Brc-r!Or Lurrillcrmcn's tools 10 1 11 
TRUCK .. BODIES 
B. t: •. Clnrk Union S:rrGv!!plows ~ truck bodies 10 1 11 
6,490 1,873 8,363 
58 Plants 
l 
ALGIN ~- .JJ:..G INJ1.TES 
J .. lgin Corporation of .i\.'rTI.oricn 
W. H. & L. D. Betz 
AWlHNGS , T.ENTS , ·SAILS ETC • 
Leavitt & P8.rris 
Lewiston. & Auburn J .. wnin[ C'o. 
BAGS 
Mo.ine Poto.ta ···Bn.g Compn.ny, ' Inc. 
Sh8.lek Bag· C6rnp'o.ny 
BEDDING. & tJPHOLSTEHY 
Dc.yso'n · Bcddi nt; Company 
Entcrpti~c .. Et'.ttrc ss Company, Inc. 
Lancaster Upholstering Co. 
BOil.Ts· & CANOES ·'(listod scpnrn.tel:y) 
BOOK . BiriDING & ·RULING , BROOJ.1S 
Dillingham's 
Loring, Short & Ho.rmon 
J o:bil n. I:~rchi 
1.~c..inc Institut1 ori -f ·o·r the Blind 
ALL OTHER INDUSTRIES 
Rockland 
Rockl:1nd 
Portlo.nd 
Auburn 
c ~.ribou 
Presque Isle 
Br>.ngor 
Portla.nd 
Portlrtnd 
B8.ngor 
Portland 
Pcrtl ~~~cl 
Portland 
1,1o.lc 
-
Algin 48 
., 
. ' : .. 
Crude a.lginntes 12 
Av.rnings, tents, sails 1 
Jl.vmings 
Bngs 18 
Burln.p bc.gs 4 
Bedding, uphc lstorcd 17 
furniture 
M8.ttrcsses, box springs, 7 
studio couches 
Upho~steri~g furniture 4 
Book binding 3 
.. 
... 
Bo ,Jk binding 2 
Book bindinr:; 2 
.. . 
Brooms, mn.'ttre ssos, 23 
chair .seats 
Fcmo.lo Total 
--
3. '51 
9 . .. 21 
1 2 
32 50 
10 14 
/ 
/ 
8 25 
5 12 
1 5 
3 
3 5 
2 4 
. 4 : 27 
BOOK BINDING & RULING. DI:OOI·s 
Tho Souvoy Compuny 
Stover Broom Cc•rr:pany 
CASKETS 
I. Yl. Andrews & Son 
Curr~erln.nd Casket Co. 
Tho A. B. Haskell Co. 
J ordn.n Casket Con:pn.ny 
Portland Burial Case Co. 
Thurston Brothers, Inc. 
CIGARS 
Wr.tl tor S. Allen 
.Bc.ngor Cigar l'Innufc~cturi~.c; Co. 
CRU1lCHES 
-.-In.yne ";{oodworLing Co. 
FERTILIZER 
J~.rmour Forti liz or i:forks 
J~.roostook Fodoro.tion of Farmers 
luoostook Hi-Test Fertilizer Co. 
ALL OTHER INDUSTRIES 
Portland 
Lewiston 
Yfoocstock 
Port lund 
Bn.ngor 
Old Town 
Portland 
South Union 
Bn.nr;or 
Ba.nsor 
~ -~::tyno 
Se['.rsport 
Caribou 
Presque Isle 
Loose louf sheets, binders 
o.nd blank books 
Corn brooms 
Burial caskets 
Caskets 
Co..skets 
Caskets 
Cnskets 
Cloth covered burial 
Ciga.rs 
Ci£n.rs 
Crutches 
Fertilizer 
Fertilizer 
Fertilizer 
Intorno..tionul J::inorn.ls & Chemical Corp. Houlton Forti lizcr 
En.lc Female Total 
5 4 9 
10 10 
7 7 
11 3 14 
11 4 15 
10 3 13 
18 18 
5 20 25 
3 1 4 
18 4 22 
9 3 12 
21 1 22 
45 4 49 
13 2 15 
54 4 58 
FERTILIZER (Continued) 
l~a..i.n.9. F..is);,l_ ~~~f\.1. .. Cqmpnl1Y 
~orrison Brothers 
f?~g;q.c1_q)}o.c. Fertilizer Co. Inc. 
The Su.-rnrncrs Fertilizer Co. Inc. 
GRL.IN 
Ernest Corriveau 
N<JW Ent:)n.nd Grnin Co- • . ' · 
GUM 
En.stc-rn Gum Compo.ny · 
INSECTICIDES 
YI •. I~- . Glidde,n 
Gcorg·e D. Por""nini;ton 
JENELRY · 
Wfu llimn 1;:. ·Cross, Inc. 
(Rotn.il in 194'~) 
LEATHER PRODUCTS 
Dickey BoltinG Co. 
'Gc~rlnn~ 1.:n.nufn-cturint; Co. 
H~uT~i l ton l :a.nufncturinc Co. 
1~1 OTHER Il®USTRIES 
Portland Poultry feed concentrates 
Bc..nt;or Fertilizers 
Bowdoin.hQID ·Fcrtfli z.ers 
Soo..rsport Fertilizers 
Fort Kent Feed & flour ~ill 
( buck:v.rhe c. t) 
Pprtland Feeds 
Fonson Spruce chewing gum 
. ' 
.. 
Presque Isle Insccti~i~es·(~lso under 
.. ._ , 
wo6d products) 
Houlton Insecticides 
.. 
Portland Jcv.r.olry 
Lc,_;fi ston - ~onthor . bolting, leu thor 
spccio..lties 
So. co Rawhid e lo ::;m p~ck:Jrs & r ~'..\'fhid.o 
Portland Lo~thor c.nc il7ii t::~. Jc ion spe:cinl-
tics 
18 2 · 20·: 
12 l 13 
25 2 27' · 
40 <-10 
/1 4 ~.r 
11 11 
1 4 5 
8 1 9 
5 3 8 
6 2 8 
(32 1 ~3 
1 6 7 
LEil.THER PRODUCTS (Continued) 
SH~ftman & Company 
Lyman rl. Smith Ccn1po.ny 
LINOLEUM 
B OIJ.afi do 1-:i ll s , . Inc • 
13ona"f'ide l:ills, Inc. 
MEDICINES & FLJNCRING EXTRACTS 
The Atln.ntic. Spice Co. 
The Bickri10ro Company 
The Sw;ifti<lo . Cornpa.ny 
Byron H. Smith & Co. 
Schlotterbeck & Foss·Co. 
OIL BURNERS 
Ea.stcrnoil Inc. d/b/a 
Eastern Oil & Equipment Co. 
OIL CLOTH 
Hn.dsworth & Hoodmn.n Co. 
OPTIC.ll.L PRODUCTS 
l~lc_~"_icc~n Qptical Co. 
1~.oricn.n Optical Co. 
Bolfr.st 
Co.nton 
Lisbon 
1Yinthrop 
R~)c};~l~·.nd 
Old Tov.rn 
Portland 
Br.ngor 
Portland 
Portland 
Ylinthrop 
Aut; us to. 
Bangor 
ALL OTHER I1TDUSTRIBS 
Leuthcrboard & fibrcbor~rd 
Textile loo.thcr. 
Line le'UJ!tS ·.· 
Felt base flo or coverings 
Fln.voring oxtrc.cts, · root 
beer, cough syrup . 
Biclrr:ore t;n.ll sn.lve, pmvder, 
XYZ ointment, rr:orti cic.n..s' p::.-;-Jder 
Cou liver uil 
Flavoring cxtructs, medicines 
Fle:.vorin£; cxtrr.cts & rr.cdicinn.l 
propccra tions 
Oil burners 
Tnblc oil cloth 
Optical products 
Opticul products 
14 14 
21 21 
105 25 130 
92 35 127 
1 , 2 J. 
1 7 8 
1 1 2-
2 2 4 
18 17 35 , 
2 2 
50 6 56 
1 2 3 
1 5 6 
' 
OPTICli.L PRODUCTS . . ( Continued) 
J~erican Optical Co. 
American Optical Co. 
F. H.·McGary Optical Co. 
PAINT 
--·-
Burgess, Fobes Co. 
PJ~PER PRODUCTS 
Bangor Box Company 
Casco Paper Box Corr.pany 
Durgin Saco Box Fuctory 
Lewiston 
Port lane 
Bangor 
Portland 
Brewer 
Portland 
Portland 
Ellis Paperboard Products Inc. Windhlli~ 
(Trans. to J. V'i. Ellis Box Co. 
Hoo.g_ue-Sprc.gue Corp. Auburn 
H. YJe s ley Hutchins Co. Auburn 
Iv:iddlesex Paper Tube Co. J~ugust_n. 
PortlP..nd Paper Box Co. Portlo.nd 
Stnndn.rd Box Company J .. uburn 
PEA'r EOSS 
ALL OTHER INDUSTRIES 
Optical products 
Optical products 
Processing optical goods 
Paint and varnish 
Set-up & foldi ng box-':; ~ 
Set-up po.por boxes 
Puper boxes 
Folding p~por boxes 
Shoe c::.'l..rtons 
Fo1di~g paper boxes 
Paper tubes & cores 
Set-up po.par boxes 
Set-up p:.1.per boxes 
Amorico.n Pv3.t Co. Cherryfield Peat l'oss 
Ri~hl~;d l~nt ~iLes Cnstine J-lco.. t rr;os s 
2 4 6 
7 9 1€ 
16 16 
18 2. 20 
7' 14 21 
4 12 16 
3 3 
3 5 8 
29 67 96 
5 2 7 
9 1 10 
3 7 10 
5 9 14 
8 4 12 
14 .. 11: . . 
PEARL ESSENCE 
E. J. Petow & Son Lubec 
The l\:Ien.r1 Corporation Eastport 
Po.ispearl Products, Inc. Eastport 
PHOTOGRAfHS & FRJJLES 
Bicknell I!Ifl.nuf~_cturing Co. Portland 
POKER CHIPS & GArE BJJ.LS 
Tho Burt C ompo.ny Portland 
POLE TREATILENT 
New Engla.nd Pole & Trco.ting Co. Yarmouth 
RENDERING 
~o~t1und Rendering Co~ I·ortlo.nd 
RUGS 
Colonial Rug Company Port lund 
New Eng1o.nd Guild Portland 
Prisci1lo. Turner Rug Guild Turner 
SIGNS 
United Neon Displo.y I'ortla.nd 
Sl'ORTING GOODS 
L. L. Bonn, Inc. Freeport 
1\l.L OTHER INDUS TRIES 
Po c.rl essence 
Pearl essence 
Poo.rl e ssence 
Hnnd colored photographs 
o.nd fre.mes 
Converted-t~a.nufnctu.re 
rununition boxes 
P oles Crcosoting 
Tallow; grouse!! poultry 
food, fertiliz ers 
H~nd bra ided rugs 
Mal~ 
2 
11 
8 
2 
6 
11 
58 
Rugs 1 
Hooke d rugs 
Neon signs 
·l.outue r & cnnvo.s bunting 
r1sn1ng, SpCClUltleS 
5 
5 
27 
FcmG.).e Toto.1 
--
2 
11 
.. 
8 
3 5 
19 25 
1 12 
3 61 
3 3 
10 11 
17 22 
1 6 
64 91 
. ALL OTHER IlmUSTTliES 
Sl)ORTil~G GOODS (Continued) 
Percy Tackle Company Portland Fishing tackle 7 7 
Snocrn.ft, Inc. Norway Snovi sho c s , s r..w fr ;:une s 100 85 l8f. 
C. h. Thompson Co. New Sharon Tennis, squash, Badminton 1 3 f.. 
rackets 
Thcmo..s Rod Co;npn.ny Bangor Split bQmboo fi~hing rods 5 1 
STARCH 
---
Higgins & Le:nfest 1:~ a. plot on l'Gtn.to stc..rch 10 10 
Long Lake Starch Co., Inc. St. Ag~thn. st~rch 10 10 
E~dnc Potn.to Froducts, Inc. Cnribou Stn.rch 15 "15 
~· .. ....... .... - .. ·- .... .. -·--
.... ... . -····· --
Ncvv Englo..ncl Stt:trch Co. Ft. F;-_ irficld Potnto stc.rch 7 2 . 9 
New Enbland Sto..rch Co. Cr.ribou l joto.to stc..rch 18 2 20 
New England St~-..rch Co. Easton ll~to.to starch .. 5 1 ' 6 
New Englund Sturch C0. Houlton l' ctat·o Etnrch ·:21 
... 
1 25 
Now Ent;lo.nd Starch Co. Limcst c:nc 1 · ~·. tc~t c; str.rch ' 3 3 
Nur1 =n61o..nd Stc.rch Co. Er..rs Hill l 1~tntB ot;.;.rch 4 4 
Northern Eo.inc Products Co. \'[o st·fie ld l'otnto strrrch, dchydrf'..tcd 12 i2' 
pctn.t ues .. 
G. H. h~.g;e Fort }\ent Q 6 
Presque Isle St:'.rch Co., l'rcsquo Isle Str~rch 11 11 
Vnn Buren St~rch Co. Van Buren l'otn.to str..rch 11 lJ 
Tl:..NlillRIES 
Besse Brothers, Inc. 
Blodgett Tan~inb Co. 
Hartlund Tanninb C0., Inc. 
Paris Tn.rulinb Cumpn.ny 
t~rime Tanning Ct,mpa.ny 
VIutcrboro Compn.ny, I nc . 
TRD~KS i.l\ID CL.SES 
Wo.lton Trunk Co. 
ALL OTHER INDUST~IES 
Clinton 
Buc~sport 
Ho.rt1::tnd .. 
South }·ari s 
Berwick 
Hntorb r_: ro 
Kennebunk 
Sheepskin tanners 
Sheepskins 
Tanninb (upper 1co.thcr) 
Finished loathor 
Lcr..ther 
Tanning 
Trunks, cusos, mills 
receptacles 
101 P1t:..nts 
36 12 48 
45 2 47 
145 35 185 
113 40 15~ 
60 66 
21 1- 31 
20 20 
1,883 707 2,590 
PRINTING 1J,TD PUBLISHING 
Advcrtisor-Dcmocr~t Norr1ny No-;Jspc.pcr .& job -..-.-ork 
kdvortiocr Publishing Co. Cclc.is Printing & publishing 
Tho li.ugust~ Press A.ugustn Commorci~l printing 
Bncon Printing Co. Bttngo:r Printing 
Bc.ngor Publishing Co. Br..ngor Nc-,-:sp:".pcr 
Bc.r Hnrbor Time Publisb.L.lg Co. Bc~r Hc.rbor Printing & publishing 
J. P. B~.3s Publishing Co •. B8llgarr Nous:p~~por 
Berry Pr.por Co. Lc"C:is ton Printing 
Tho Boothbny Register Boothbr.y Hr.rbor Nc~spr.pcr 
Bridgton Ho~s Bridgton Printing 
P.runs·:.-ick Publishing Co. Bruns:-;ick Publishing & printing 
Burr Printing Co. Br.-.ngcr Book & job printing 
Cc.mdon Hcrc.ld Pu.blishing Co. Cr:..ndcn Publishing &. :printing 
Cr.ribou Publishing Co. C~I'ibou Job priLting & publishing 
The C~sco Printing Co. Por'Clc-~nd ?ri.n ting & rubber str.mps 
The Church World Pub. Co. ?ortlo.nd ~cckly No~sp~por 
City .Job ?rin t Bclfr.st Commorcir.l printL~g 
Ecnry S. Cobb FTinting Co. ':icstbrook Commcrcir,l printing 
Tho Co-oporC'.tivc ?ross Portl;.nd Job printing 
~ 
4 
4 
5 
3 
?8 
4 
39 
3 
z 
1 
? 
3 
5 
4 
9 
2 
4 
Fomr.lc 
5 
2 
4 
2 
40 
2 
l? 
1 
1 
4 
2 
2 
4 
6 
1 
l 
Tote.~ 
--9-
6 
9 
' 5 
118 
,6 
56 
,.3 
3 
2 
11 
5 
7 
8 
15. 
3 
5 
Tho Couricr-Gnzot:to Rocklt"'.nd 
Hc.:rn:..on. C. Crocker Portlrnd 
The Ef'.s tern G\czot to Dexter 
E~glo PublishL~g Co. Q('.rdincr 
E~stport Sentinel Eo.stport 
Echo Publishing Co. Lo~iston 
Tho Frnnklin Journ~l C0. FcrmL1gton 
Tho Freeport ?rcss Free :port 
Furbu.sh ?rinting Co. Bcnbor 
The Gc.lnhc~d i"rcss ( qut 1944) F:: irficld 
Gf';IUl.ett ?ublishing Co. L'llc. :t:crtlcnd 
Gc.n ... "1ett :2ublishing Co. d/b/n Auguste. 
Kennebec . Journcl 
Tho G2rdiner ?ross G:rdincr 
rtc-~1 & Hc.ll . j?ortlr'.nd 
H:--.ncock Cou..'1ty J:~ublishine; Co. Ells•;;orth 
Eoultcn l.:U_blishi:.lt; Co. Houlton 
Independent-Reporter Co. Sko~J1ccr:n 
jc-_,·ott :;..·rin t ing Co. iortlr'.nd 
Journ::1l J . 'ublishint:; Co. Eelfr.st 
Job printing & nouspc~:p~r 
Linotype composition 
Printing 
No-.-:spr.pcr & job printing 
Nor;s:pf'.por & job printing 
Printing 
Ne-:::spc.r:c r 
:i?r i:J. t ing 
?Tinting 
l....,rinting 
Ne~;sp:-.:por publishers 
Job printinG, publishinG, 
bookbinding 
~'rintinG 
J..>rinting 
~.-·rintint; C:L publishing 
:;_·ri:~l ti:i.1C &. publishing 
Sookly ~c~sp~pcr & job printing 
.i?rinting 
12 
6 
1 
2 
3 
l 
4 
l 
4 
4 
225 
22 
5 
5 . 
7 . 
8 
? 
6 18 
3 9 
2 3 
2 .' 
1 4 
2 3 
3 ? 
l 2 
1 5 
4 · 
84 309 ... 
12 34 ~ 
.... 
2 7 
1 6 
2 9 
1 9 
1 8 
PRINTING AND PUBLISHING 
Journal Publishing Corp. Biddeford Newspaper publishing 21 14 35 
Justice Publishing Co. Biddeford Printing, newspaper 3. 1 4 
publishing 
The Knowlton & McLeary Co. Farmington General job printing 4 2 6 
Le Franco Junericain Inc. Waterville V!eekly French News paper 1 1 2 
Le ~essa6er Publishing Co. Lewiston Newspaper & printing jobs 10 1Q .. 20 
Lewiston Daily Sun, Inc. Lewiston Newspape rs -. 80 55 135 
Lincoln County Nevrs De.rr:ari scot t a ~eekly paper & job print 3 l 4 
Madison Bulletin J\~n.d is on Newspaper & job p~inting l 1 2 
~.[aine Printing Co. Portland Job printing 4 l 5 
Marks Printing House Portland Printing 7 ' 7 
Merrill & Webber Co. f:..uburn Printing, pa per ruling, book .10 4 '14 
binding 
New Englund Supply Co. Bnth Printing 3 1 4 
Observer Publishing Co. Dovor-Foxcroft Newspape r, . corr.mcrci n.l printing 2 2 4 
Clement W. Orr Portland Printer 2 1 . 3 
Charles E. Ncsh & Son Jl..Uf.UStn Printing & publishing. 4 3 7 
Oxford County Citizen Bethel Printing, newspo.pcr l . 1 2 
The Penobscot Pre ss Inc. Old Tmm Printing, publishing l 1 
Progrossi vc Printing-Kunifold Co. Portl c~nd Job printing , loose l oaf binders 1 1 2 
Register Publishing Co. Guilford Printing, publishing 3 l 4 
PRINTING AND PUBLISHING 
Reny Brothers . . Sa. co Con~e rci o. l & job pri~ting 4 1 5 
Rumford .Publishing Co • . Rumford Ncnvs pc.pe r 7 3 10 
papford - Pul;Jlish~ng Co. S::;.nford Ueokly pcw~ po.p ci r &_ job 
printing '· · 
10 16 6 
.The . Southworth-lillthoenscn Pross Portland Pc:-mphlcts, bopks , co._to.logs 5 3 8 
Star Herald Publishing Co. Presque Isle F~blishing, job printing 3 2 5_ 
The Star Print, Cqmpnny· Kennebunk Printing; 
Tho Timos ·Compuny Bath Printing, publishi n g 16 5 21 
L • .-· H. :· 'ThompS.on Brewer Job printing . ,7 3. 10 .. 
Fred L. Tower Co .• Yo rtlo.nd . P:r _i nt .ing & publishing 10 9 19 
Tucker . . Printing Co. Portland .Conrrnc:rciD._l . printing 1~ 2 . 1~ 
. Wutervi~le: Sentinel :·:aterville Newspo. po;r 29 . 18. 47 
. ·~ iobb-:Smith Printing Co. Cornish Printing · l l. 2 
-
760 3$9 1,129 
€~ l 'l unts 
:., 
QUARRY PRODUCTS 
BRICK, CFJtENT, FELDSl>Jill, GRJ>.NITE, LIN~E, SLATE ll.ND CLAY 
BRICK Malo Femn.lo Total 
- --
Brooks Brick Con~uny Brewer Common brick 13 1 14 
Joseph ·F. Dennis & Sons Auburn Bricks 6 6 
1. E• & 0. R. Gngnon No. Yarmouth Bricks 5 5 
Fred S. Liberty l 'owno..1 C L~~cn building brick 7 7 
L-
rorin Brick Corrcpnny Danville . Clay burned building brick 25 25 
. ...... 
. ........ ~-·. -· .... ~. ·-. 
CEIV:.ENT 1~ND CONCRETE 
. . ,;, 
Thurntcn Hcishts Concreto Co. So. l'ort1und Bur.in.l vc..ul ts, bldg. bl.) cks 2 2 
J. B. Col0 & Son So. l'CLris Concreto blocks 2 2 
Lr~vrrc:ncc l'ortln.nd Cement Co. Th0mn. ston Portla.nd cement, mn.inrok limo 141 2 143 
Rcwa.ntrcos Kiln Bluchill I'ottery 7 5 .. 12 
y; i r.;.s 1 ow & C orrq1n.ny, Inc • 1>-:..;rtla.nd Cla.y l~ ror,ucts 17 1 18 
FELDSl'l...l-1 
C C.ns :~·· ii dt-'..ted Fe lcls r,e1.r CorJ • Tor~ shr ... :m Felds1.nr 10 10 
.Uni t c:d Fe lds~"rtr Ccrr. r;:'..ris Grinding & pr ':' C8ssing of ·J;iinerals 22 2 2·4' 
· GR.i.l.EITE LND rJl.RBLE 
L.uf_;ustc, I. a.rblo 0:, Granito ~.: : 1rks .J.~..U€:_;UStn. Cerr.etory_ ~c.numcnts 2 2 
Deer Island Granito Corp. Stnnint:;ton Granito 9 9 I 
J.~;h!l. ll.. Fi!ln & ··c onp1ny · Lewi-s ton l" ' . • l. 1' '1:1' 1 ~omor1n~s n.na cu1 r1n~ wore 8 8 
GRJ~NITE J~ND WJJffiLE (Continued) 
Fletcher & Butterfield Co. 
- Jolm l,ieehnn & Son 
James :·P, Hurrhy Corn.pn.ny, Inc. 
St. Gqor~c ~ro..ni to Com puny, Inc., 
(out 12; 31/43) 
Shepley's }[n.rble & Gruni to 1. orks 
LD:E 
Knox Lime Com~Gny 
Rockln.nd-Rcckport Lime 
H. A. h-illn.rd 
SLJ~.TE 
Port}.~<I-J~o~s_on .. S_lr.to.-Co. 
l 'ortln.nd-l.:.Jnson Slt~i.;o Co. 
Trn.nsforred tcr l~o:nson l'lant 
-. ~, 
QUJ~RRY l'RODUCTS 
Bangor 
St. Gcort;e 
Lewiston 
St. Gcort;e 
Bangor 
Uniun 
Roc}::: land 
Cr-.swoll 
y,~, nson · 
_femetery menorin.ls 
Gruni te. paving blocks 
~.nd curbing 
li.:0m.•)riul s 
Gro.nito pavinb blocks 
Limestone 
l.im.e, l iire str:::ne · 
Lo.nd .lime 
Slf'~to 
l :c rtlo..rrd (office only) 
22 jlLnts 
' 
, ; 
75 75 
20 3 23 
60 60 
11 11 
73 2 75 
3 3 
80 80 
-
604 16 620 
,. • _,! --·-- · . .. ·- ····-- ........... 
I I 
Bristol Yacht Building Co~ 
Cnmdcn Shi pbui:d:i.ng & 1:Iurino 
Rn.ilwn.y Co. 
Gray D()c.ts, Inc. 
Hodgdon Bros . Goudy & Stevens 
(out 12/1~43) 
I.Co..nsot Boo.t Cc·mpn.ny ( TrD..ns. to 
H _, H. ' ·1 " C " enr_y.H:. :1nc1.: (J";/.~ o.; 
Mr:.rir!e Rr~i lw8.y & Rup:::-.ir Co. 
SHil'BUILDn~·G - ':!OOD 
So. Bristol 
Grunden 
The. mas tun 
E . l3o(Jthbc..y 
S<:..luth·.vo st II:::-,rbor 
} ·c rtl~.nd 
Hurry G • . Yn.rr ( c~ .. ntr::lCts c r· rr.:_1lctcd) D:·.m~lri sc Jtto. 
]hgl'fSO Boatbui lding C:J . Th~m:1ston 
Mour~t Do sort Bo::~t Yo..rd, Inc. I :t. D.;.; sort 
NC\IIrbcrt & y;~:..l1r-.cc T11 ( TI1C. s t Cll 
S. · B. Norton & Son Isl c:sboro 
Reed Br·Jthcrs Boothbc.y Hr:.rbor 
Rice Brothers Eoothba.y 
Ri ctunond Shi pbui 1din£ Corp . South Gc.rdi:1c r 
Fr~nk L. Sample, Jr. Inc. Bo:;thbo.y Hr.rbor 
Snovf Shipynrds, Inc. Rockland 
Southvvos t Bor.t Corp. S uuth\'!ost Harb 0 r 
. stoninr;t ,;n Deer Is lc Yo..cht Bc.sj n Stonint;ton 
I.:o.le 
74 
1,300 
20 
115 
300 
46 
67 
20 
34 
10 
35 
35 
165 
275 
~61 
'750 
160 
190 
Female 
1 
75 
l 
10 
2 
1 
2 
1 
1 
3 
4 
14 
·12 
. .. . '5• .. -. 
7 
Tot:.;.l 
75 
1,375 
20 
116 
310 
46 
69 
21 
36 
11 
36 
3·5 
168; 
279 
475 
762 
15£_ .... . 
197 
SHIPBUILDING - r~-OOD (Continued) 
)." Hn.ldoboro Shipynrd Inc. Waldoboro .60 2 62 
':vcbbor 1 s C·)vc Bc·r· ..t Yc: .. rd Eust Blue Hill 35 2 37 
4,142 142 4,284 
20 J'l~ .. nts 
SIII~ EUILriNG - IRON 
Br.1.th I:tO"i.'l '}crl:s Corp0rrt.tion. Bf' .. th 10,230 1,228 11 , L.i:58 
N. E .. Sl1ip?::-,rd . Corpr.· r:-.ti c,n So~ l ·ortlo..nd 24,075 3,919 . 27 '994 
U. S. Nc...vy Yn.rd j · crtSEi.~) uth, N. H. 16,750 3,379 20,129 
51,055 8,526 59,581 
DOj~TS - C.AYOES, l'LEJ~SlJRE CRLFT 
Old Town Cunoc Co. Old 'l'own 160 10 170 
Skj\-vhcge.n Bor'-t & CDlloe Co. lLrridt;o~:tock 4 4 
E. r:. rthito L Co. Old T :~wn 10 1 11 
174 11 185 
I • 
' { 
Auburn Die C01:1pn.ny, Inc. 
J.~.uburn -~"food Hce 1 Co. 
Donnell-Bixby Cm:lpa.ny, Inc. 
Fi tz Brothers C~:n:-:pnny 
Fred L. Foster, Inc. 
J. H. Gillon Co. 
Gould & Sc8.I:T.lon Inc. 
Loi6hton Reel Co. 
Littlefield Hool Inc. 
rinot ITood Heel Co. 
New Eni)and Ccuntor Co. 
O'Brien Die C or: ~~· any 
Old Tcvm Rutbe;r C c;rr: ·~~l'lY 
Reck rc~ l:: le -~"dj Ocl Heel 8on:pn.ny 
Sn.nco Cc.nufc.cturing Co. 
Sewall & Son, Inc. 
Web stcr R1.1bt or C :~nnpc.ny 
~Tilner ',"food Heel Co. 
YGrk Heel CorpGrntion 
\ 
SHOE FII:DINGS 
Auburn 
L.uburn 
li.uburn 
Auburn 
J.uburn 
J. .. uourn 
L.uburn 
i)..uburn 
.I .. uburn 
Auburn 
L.uburn 
Lewiston 
Old Tc1vn 
L.uburn 
J .. uburn 
Auburn 
'."!cbs tor 
}J; rrvn.y 
Kennebunk 
19 l'lc~nts 
Cutting dies 
~o od heels covered 
Sho·o findinss 
Lnsts 
Shoe Fn.ttcrns 
Cut soles 
Shoo counters 
Le~thcr n.nd lcnthorbonrd 
shoe heels 
LoQthor un~ fibre heels 
Blocks turned, w~ od heels 
finished 
Fibre shoe counters 
Shoo dies 
Rubcor solos c..nC heels 
Tiood heels covered 
Shoe stock 
Innersoles ctri~s 
Rubber s cles, heels, otc. 
Heels 
~uod heel c : vcrcrs 
l~a.le Fcr.c.le 
-
18 1 19 
lE 49 65 
8 4 12 
2 '7 , , 4 27 
1 1 
6 6 
19. 10 29 
22 33 55 
10 10 20 
95 20 115 
11 13 2~ 
7 9 16 
52 8 60 
13 2E 38 
5 12 17 
20 22 42 
43 13 56 
54 18 72 
20 40 60 
443 291 734 
i 
~ . .. 
,_.,. 
•,'• :· : 
... ;. 
· .. , 
BOXES' CRATES & BJJillELS 
·Brtth Box C or..J.; ar.~.y 
Birch Wo6d I~dustrics . Inc. 
·Biddeford Box Cumpo.ny 
T • ,J . C unninchnn · Inc • 
Cr obb I.:anuf~cturirig Co . 
E". · I. · du l 'ont c:o No!:1uurs 
E . I. ·C. u l ont de Honour s 
W. I. Gli C: don 
-:-i . H. IIc~rC.inc 
Hn.1 vc r L. . Hf.Lrt 
hlbort Jo~cl1 ~ Son 
L" yr r r. r:·c n Lur-l '"r Co (cout 'l2;'sj43) • 
Ne lson 1~£0 & Son 
Oxfor c~ Box Cor ro ro. ti on 
W. Gc crl_.;e Pr~ys on 
A. E. Sc..nb orn & S ons.Co. 
S outh~r4 Yc:.rcls 
F. E. -.iood & Sons 
·· r · 
VJ'OOD l RODUCTS 
Do.th 
Enfield 
B i c~J c fvr d 
Orono 
Sho oks & 1ur;lbc r 
Shell suFrorts, othe r 
v;ood products 
Lock c orne r b ox e s 
r rg. '. f b ox e s 
EorthoC'.st Hc.rb or Box Lfrs • 
Dvorint; Juncti on ~.[oodon shool: s 
Ecv;ha 11 ·:rood flo-ur 
l 'rosquc Isle Bo.rro1s & i~s o cticidoG 
. Hc.K1t_;d C' n Coo·pc rc. l_; o st c,. ck 
S ·J · E.Jrc Sla ck c o~pc ro.~c stock · 
Fc-.i rfi o ld Cr r .. t o s 
E. l3c. l rlwin ··.;ood b oxc s shoc·ks 
r.: o cl1ro.ni c :F'nll s Dox shock s 
1 c..rs ;.;:q_ sfio lcl -;""!coclon b ox e s · 
Uni on B.Jx o s ::-~nd shooks 
Sto.ndish Co ; .. po ro.. l e 
Richmc.·nd I .f [ . b ox shook s 
E. Ba ldwin -_-; ooclen bc.xc s, r ed 1 shi!:1s 
Eale Female Toto.l 
70 25 95 
15 1 16 
57 24 81 
27 27 
36 14 50 .. 
135 135 
. 30 30 
5 5 
10 2 12 . 
. 7 7 
25 1 26"" 
8 22 30 
·10 4:0 
53 2 55• 
7 7 · 
11 3 1'7 
3 2 7 
7 7 
CLOTHES l 'IlJS 
l 'enley Bro~. Comr r..ny 
Lcwi s r.:. Lo.nn &: S CJn 
Lewis I.:. l :n.nn & .Son 
FURlJITlJRE 
Thornt.s .1' . B'cc .. l~ Fu:rni turc C,) . 
F. 0. l3:i ~cy , C c~mra~y, I nc. 
Burrowes _Cc r l. c_rc..ti on 
By~cr l:t'Lnuf~cturint; Co1• 
Pr.ris · L:::-.nufncturi.ng Co. 
Rri~nb is ~~nufn.cturi~g Co . 
Ro~no i ~ s Drcthers Ire. 
Sc;vcll ·.-rooc. I r: .. : ~~.ucts 
vi ci. s 'hiric.t o::::t Ccrj_"CH:..C'..tion, I nc. 
},:JVI'GHES· 
J 6 i~t~~o ~stor-Di~fio ld Co. 
EOV:LTY· TURNI UGS .. 
. ... ----.~ .. .. -- .. . .... . 
Cl.'~·,'·r· · 1., c . , ] ' .~ 1- ~u· f.-i 'ctt.~ rl· n r· c.-, • 1 ~ • :'1..."--' J.'.'- 1. ,\. J. ...... .... "'t::; v . 
Ellincw~:;oc: ik vel ty Co . 
·::ooD l'RODUCTS 
7fest lc..ris 
1·c .. ri s 
;Jo oc~ s tock 
l'ortl3.n d 
J·ortl n.nd . 
l ;:..., rtlr..nd ,' 
Oron o 
South lo.ris 
Clin t on 
13 urnhr.m 
~T:> .. ldcib oro 
Auburn 
l 'cru 
No. 1Jcw l 'ortlund 
Duckfio_lcl 
Clothespins, lumbe r, sfl.wdust 
Cl othos piri·s ; 'bailwuods 
Cl cthes pi:n s~ bc.ilwoc;ds, l on e 
lumber 
Houscho l ~ wb odon furniture 
Offico & stc, r o oqui l_ :rhont 
Scre'cns, t_;::tlT:.Ob ·_; rtrc!s, n.r;un.i ti on 
b oxes, icc b ox e s 
FoldinL camp furni turc , . c nmp 
lULU"-ce, !::Lo tul st::uq~incs for 
r a dio tute s · 
32 
28 
17 
51 
20 
69 
25 
Juvenile furnitur e , sle ds, skis,ll8 
t oc or..;£)lns, svvinbs, l awn chairs 
Ironing t o..b lc s , wco~:cnwcxe 7 
·::o oc.~ v;c.; r~i nc clmirs 2~ t able s 16 
Shoe r~?ks, l ~d!ors 4 
Fur~.iture ' · woocc n 'b cxcs 32 
La tche; s, wo,o4. en-vvn.ro 227 
Nc·vo l ty wood t nr:1i nc s 22 
Brush blocks 11 
15 47 
5 33 
6 23 
10 . 61 
20 
117 186 
75 ' 100 
28 146 
·.· ' .' 7 
: 18 34 
:1: 
,. ·3 35 
.i .. ~ 
306 533 
8 30 
4 15 
·l\JOVELTY·- TUR~HNGS CC ~.ntinuod) 
Frary \.-~·uod , Turnirl[; Co. 
K • . 0. Frederic Co. 
Henry ll. Fro~t & Sons 
c. J. ra.cor:-lbcr 
~cLa.in·Tioud lToducfs Corp. 
Novelty Turninc Co. 
JUvar Po n.r·s on 
Stqwa·i 1· t~nufa~turinc co. 
Thcmq··s8n I.:c.nufr.cturinc Co. 
H. G. Yhntor & Sons, Inc. 
BUILDERS FI)JISii & YJLI.V;ORK 
Ervin H. Brooks 
Ca.la.i s Box & Lumber C\). 
Co -:_;pc r L Cc.}:l!_;a.ny 
D 'Arcy C crL~· nny 
De la.no I.~i ll C :.:r-rc;.ny_ 
rl. H • . Gn.r.1:::1Cn Co. 
.J. E. Gl over Co. 
YJOOD l RODUCTS 
Vfil ton 
Surry 
Ellmi:orth Falls 
rrcst F~rr.:int;tcn 
i·hillips 
l'J.: ... rwo..y 
Ho.rtla.nc1 
' , 
.tl.llCO VGr 
Sl:c:·:ho car.:. 
Kin[f'io1d 
Jane or 
C8.l::'..i s 
Delfn.st 
IT. Dcnvi ck 
1 :ortlc .. r1cl 
Lcwisto~ 
Rack1n.nd 
!·;cvclty wood turnint;s 
TurncQ wooden coeds 
Turned wooden coods 
licvc1ty wood turnincs 
1!L;vo1ty 17oo:."'. turnincs 
::rood n c.,veltics 
Buv:linc })ins 
Turncc.:: noodcn nuvcltios, 
duwcls, turned vvoodon s1 ·~_, ols, 
pQ.per cures 
D owl i:nL 1, ins , croqu0t sots 
~·rcorl turnincr 
Doc.rs, sa.sh, fr:::n:-.c s, t;tc. 
Lur::bcr, -ni llwork 
Gcnc:rc.1 mi lJ.i.'.T Ci rk, (1_c ... .rs, 
S[.'..Sli. 
Sr..sh, c,o (:rs, ca1..;incts · 
B~ildors' wocu finish 
Tico~cn store fixtures 
23 
12 
1 
23 
20 
21 
3 
19 
2·0 
80 
5 
0 
6 
16 
27 
73 
Doors, so.. she; s, 1.J lin ~1.s, sto..i r s"t •; ck b 
• J 
7 30 
3 15 
1 
2 25 
4 24 
11 32 
3 
8 27 
15 35 
27 107 
5 
6 
6 
12 28 
3 30 
2 75 
6 
BUILDERS FII~ISH -& l. ILL~JORK 
J ·. E. Hobbs Co . 
I. =::'.. thcv~Fs Dr:1th:;rs Co. 
J:~etc.n.lf Wood l ;r~: c~ucts Co. 
L cDona.ld Ltu:ibcr Co. 
- l:orso- :& ~CGJn1_.;n.ny_· 
l 'roctor & Dowie Co. 
Jc-r:1os Hr.lkor & S-:;n Co. 
J. W. ',Jhite Co. 
ttYr:OOD JJ·JD VENE~R 
Allen Quimby Veneer Co. 
At lo..s l ·1ywooc'.. Ce!rp. 
ll.tln.s llyv"Iood Cp rp. 
Kennebec Inc. 
I'lyv1ood Corp. 
1-'lywood Cc, rp. 
Solon l:n.nufn.cturinr; Co. Inc. 
SlOOLS JU\D SPOOL DJ~ 
Ar:;.ericun Thren.d Co. 
Banton Brothers 
,_-JOOD 1 'RODUCTS 
Cx;~clcn 
l3clfc.st 
~T. Fc..rmincto:h 
1 ortlc.nd 
Bo.ncor 
~-; i D.S 1 G_W 
G;:-.r c~iner 
Lewiston 
Dinch::u:1 
Greenville 
iiov1ln.nd 
Bint_;ho.r:: 
·- ' 
Houlton 
latten 
Solon 
t=ilo 
Newport 
Dldg• finish~ _i:locr:s, sash 
r.tnd frames 
Lillwcrk 
L UI:".bcr, fln.t··toy vrork 
. I::illvrork · 
Doors, sash, n:i llwork 
S~shj d66~~~ ~on. Lillwork 
.Hc~usc fi·n.is'h,· :"utnctoYts 
. 13-uild:inc ·natcrial 
Veneer & r.;lyvmo:1 
Veneer tuxes 
ll;yvlco(~ & box r.:atcrial 
r.:fr:;. of i lyviTood 
Veneer 
Veneer 
Veneered pr0ducts 
2 
41 
25 
19 
5 
1 
30 
.22 
100 
141 
12~ 
28 
137 
25 
10 
Spools, tubes n.nc bo,)bins 171 
Flood turnine;s, spools bobbins 36 
2 
41 
1 26 
9 28 
5 
1 
3 33 
1 2·3 
.. 35 135 
41 182 
69 194 
32 60 
?6 1{)3 
, · 
~0 115. 
9 19 
22 193 
7 43 
' ) 
WOOD PRODUCTS 
SPOOLS P~D SPOOL BABS (Continued) 
Chase, Hewett CoEpany, Inc. New Portland Spools and novelties 20 3 23 
.Endowco Wood Products, Inc. New Portland Vf ood dowe 1 s 20 13 3~ 
Ed son I • Hunt Canaan Hardwood squares 14 1 15 
North Waterford Spool Co. l'Jo. Waterford Spools 17 1". Hl~ 
Parker ~pool ~ Bobbin Co. Lewiston Spools and bobbins 20 5 2'5 · 
Rand Brothers 1'\nson Squares & box shooks ·. 18 -1 "19 
Stowell-MacGregor Corp. Alexander Savmdll 15 1.5 " 
Stoviell:...MacGregor · Corp. Dixfield Spools, dowels_, nov. turnings 146 47 1S·3 
S"towe 11-l~:acGregor . Corp. Dover-Foxcroft Spools, dovfels, nov.· turnin_ss 47" 16 · "63 · 
Stov{cll-MacGregor Corp. Lincoln Spools, dowels, . nov.· turnin,bS 64 lT 81· 
Sotowell Silk --Spool Co. 1ifoodstock Spools & n~velties 34·. 6 40.-
Strong Wood Turning Corp. Strong Spool bars· & vvood turnings 114 34 :' 1:4'8: 
E. L •. Tebbets Spool Col, inc. Greei1wood Small wood turnirtgs, :spools, 100. t:;r'l vv 150! 
handles, cores 
"TRUCKS·, 1.'iAGONS, SKOWPLOWS" 
~ 
Knox Bros. Caribou Wagons J truck bodies 2 2 
·~r.IOOD TURNil~GS 
&~ericun Bobbin Co. Lewiston ,iio oden t extile bobbins & 57 13 70 
~ · .. .. .. 
spools 
B. F. Beach Canton Po.rts for baby carriages & 6 6 
t ennis rackets 
WOOD . TURNINGS (Continued) 
Beaver -:-:bod Products Co. 
H. o. Ben.lo · 
Bors.t~Fo.rster Dixfield .. Co. 
Berst-Forster Dixfield Co. 
I Br~wer Manufacturing Co. 
C ~ E. Ch::._mberlnin 
A. E. Coburn, Inc. 
C. B. Curnmings & Sons Co. 
Drnpor Corporation 
(' Ell s1.v6rth Ho..rdwood Corp. 
Forster Manufacturing Co. 
Freedom Lumber Co. 
General riin.rl:uf.n.cturing Co,. 
Gler.. Bobbin Conpn.ny 
Hn.novor Dowel Compan;r 
HQrdwood Products Co. 
Irish Brothers Co; 
. 
... 
WOOD PRODUCTS 
No. Anson 
Anson 
.Oo.kle.nd 
Phillips 
Old Town 
Kingfield 
Farmington 
:t-J o n~n::.. y 
Guilford 
Ellsuorth 
.S.trong 
Freedom 
B~nghrun 
Hirc:.m 
Ht:.1.novc r 
Guilford 
Buckfield 
- ~ 
Flat· wood novel ties· 
Candy sticks, dowels for 
toys, plustic supplies, 
ba skets, furniture 
-,-!oodenv:n.re 
Spring'clothespins , tooth-
· picks · 
~"food handle s, n ovoltics 
Spinning rolls 
Skewers, dowels 
1~achil:c v::) r k f or Army & 
Na:vy'· · .. 
Bobbin blanks 
·:rood products 
Toothpicks, woodenwa re 
Broon & mop hQndlcs 
.·dood article s 
Bobbins 
Dowels o..nd glue pins 
L.ddro s s: 'Be tho 1 
·.-ro odonv:u r c 
Die blocks, c utt i ng 
boa rds, butcher blocks 
. 34 20 54 
13 13 
85 247 332 
41 43 84 
... 
120 2 . 122 
3 3 
15 14 29 
· . . ~ 
95 35 130 
. -
60 10 70 
.• ... 
30 13 43 
: . 
120 170 290 
; . 
10 8 18 
10 6 16 
16 16 
17 8 25 
50 ·so ;· .80 
6 1 7 
.. 
! 
c ) 
WOOD TutrniNGS (Continued) 
Mo. inc Skewer & Dov:c 1 Corp. 
North JUlson Reel Co. 
Portland Barrel Co. 
Richardson & Caldwell (out 9/30/4~) 
Trans. to Richardson Mfg. Co. 
Sa.co 1.~o.nufo.cturing Co. 
Tho Fred P. So.undors Co. 
Saunders Brothers 
Shaw & Tenney 
The Fred 0. Smith Mfg. Co. 
Stratton ~o.nufo.cturing Co. 
R. J. S·wain (out 7 /24/43) 
Swain & Reed Inc. 
H. F. Thurston & Son 
J. L ... Thurston Co., Inc. 
U. S. Po~vood & Shunk Co. 
U. S. Pcs~vood & Shank Co. 
Wing Spool & Bobbin Co. 
C. YH thingt.Jn & Sc.ns 
Hood Products Compn.ny, Inc. 
"HOOD PRODUCTS 
Fn.nilington 
.b.nson 
Portlo.nd 
Canton 
Sn.co 
Bridgton 
Westbrook 
Orono 
Non Vineyard 
Eustis 
Andover 
Roxbury 
Bethel 
Rumford 
Office: Bethel 
Brownville 
Princeton 
Kingfield 
Buckfield 
Wooden meo.t skov1ors, candy 25 
sticks, dowels etc. 
Co.blo reels, lumber 74 
Fish & poultry barrels 10 
Wood novelties 18 
,_.-,rooden colunms, winding rolls 4 
Dowels ~ dowel pr8ducts 4 
Dowels 40 
Oo.r c.nd paddles 
~·[o od goods, turned 
Wood turnings 
Dowels 
Dowels 
Hood dowels 
Dowels, dowel-pins 
wood turnings 
Y!ood spo8ns, sho.nks 
Veneer Products 
Wood turnings 
Brushes 
5 
40 
44 
24 
12 
17 
11 
50 
61 
32 
3 
Brewer Po.pcr Roll plugs 
116 Plants 
25 
4,425 
25 50 
27 101 
1 11 
12 30 
1 5 
2 6 
31 7 
1 6 
25 65 
17 61 
4 28 
4 16 
12 29 
6 17 
100 150 
40 101 
12 44 
2 5 
2 27 
2,270 6J695 
\ 
i· 
